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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE IÍA B LA RIÑA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
E L ASUNTO N O Z A L E D A 
Madrid, Enero Eu la sesión 
celebrada ayer por el Congreso los 
ministros de la Guerra y de Gracia y 
Just icia, señores general Linares y 
S á n c h e z Toca, defendieron a l Arzo-
bispo electo de Valencia, s eñor Noza-
leda, negando que hubiese influido en 
la cap i tu lac ión de Manila. 
Con este motivo ha ocurrido un i n -
cidente de c a r á c t e r personal entre el 
general Linares y el señor Soriano. 
M A T E R I A L D E GUERRA 
Terminada la sesión los ministros 
han celebrado Consejo en su despa-
cho del Congreso, acordando hacerse 
cargo del material de guerra perte-
neciente á E s p a ñ a que q u e d ó en 
Puer to Rico. 
ACTUALIDADE 
La partida de la porra sigue 
campando por sus respetos en 
las Villas, si hemos de creer lo 
que se asegura en oí siguiente 
telegrama que hoy publica E l 
Mundo: 
Rodas, enero 27.—Al tomar el tren 
de Cienfaegoa para esta el eotnsiasta 
liberal, presidente del gremio de bra-
ceros de Rodas, Fraucisco Viera, fuó 
agredido en la misma estación por 
cuatro individuos do la partida de la 
porra, evitando la guardia rural que 
acabaran con su vida. Viera fuó con-
ducido á la casa do socorro, donde se le 
hizo la cura de las lesiones recibidas. 
La opinión pública reclama la enérgi-
ca intervención del gobierno para que 
cesen los escándalos de Cienfuegos. 
Las autoridades locales carecen de 
fuerza iñoral para contenerlos. 
Parécenos que al punto que han 
llegado las cosas más necesitan 
de fuerza material que de fuerza 
moral las autoridades locales. 
O de voluntad para emplear 
ambas fuerzas según convenga. 
Y cuanto á la intervención del 
Gobierno que se pide en el tele-
grama transcrito, como no inter-
venga con sus oraciones no ve-
mos de qué manera podrá com-
placer á la opinión pública; por-
que no hay que olvidar que los 
gobiernos de provincia, merced 
á nuestra sabia y liberal Consti-
tución, son tan independientes y 
quizá más del poder Central, que 
éste de los Estados Unidos de la 
América del Norte. 
Política Extranjera. 
E N L A A M E R I C A L A T I N A 
Engolfados con los principales suce-
sos que ocurren en el viejo mundo, 
apartamos la vista del continente 
americano y dejamos pasar un día y 
otro, los sucesos que comunica el telé-
grafo, sin prestarles la atención que se 
merecen. No es todo satisfactorio en 
esta tierra. A u n prescindiendo de la 
batallona cuestión de Panamá, ocu-
rren en otros países cosas que no deben 
ser vistas con indiferencia: gratas unas, 
penosas otras. 
Muy cerca de nosotros, en Santo Do-
mingo y Hai t í , no marchan los gobier-
nos por senda de rosas. En la antigua 
Española la revolución sigue su marcha 
triunfante. Ya ha tomado á Puerto 
Plata, donde los generales que defeu 
dían la ciudad, para salvarla vida, tu-
vieron que refugiarse en el consulado 
americano. Tres son los caudillos que 
luchan en el país, cada uno para su 
provecho y todos con escasas fuerzas: 
el presidente Morales y los expresiden-
tes J iménez y Wos y Gi l . Y como si 
no fuere bastante la intranquilidad de 
los ánimos, viene á agravar la siniestra 
situación el estado de la Hacienda do-
minicana. Hace tiempo que no se pagan 
los intereses de la deuda: no hay en el 
país otra moneda circulante que el ní-
quel, que en el exterior no so cotiza y 
un peso solo vale 20 centavos. No pue-
de apelarse al recurso de los préstamos 
forzosos, n i es fácil obtener en el ex-
tranjero un préstamo de un centenar 
de pesos. 
En Hai t í no" se ha turbado la tran-
quilidad, porque los que lo pretendían, 
con el sano propósito de derrocar al 
presidente Nord, han sido bonitamente 
fusilados. 
Al lá en las orillas del rio de la Plata, 
en la república del Uruguay, sigue 
siendo cada vez más difícil la situación. 
Varios encuentros sangrientos, algunos 
con el carácter de legítimas batallas, 
han ocurrido, y á lo que parece, no han 
llevado la mejor parte los revoluciona-
rios. Fracasadas las negociaciones en-
tre el gobierno y los revolucionarios 
para asegurar la paz, trabajan por 
lograrla representantes del comercio. 
Ya que no revolución, hay en la Ar-
gentina huelga de trabajadores de mue-
lle que ocasión^ gran daño al comercio, 
porque los buques que entran no pue-
den realizar sus operaciones de carga 
y descarga. 
En Chile se han sacado á concurso 
de iicitadores las obras de construccióu 
en Valpara íso de un muelle que costa-
r á 11 millones.de pesos. 
Y el gobierno de Bolivia toma pre-
cauciones para que no sean exportadas 
las riquezas arqueológicas del país. 
LO D E W A T E B L O O 
Todavía coica el famoso discurso pro-
nunciado por el emperador Guillermo 
al celebrarse el centenario do los regi-
mientos hannoverianos; discurso en el 
que dijo el soberano alemán que "el ge-
neral Blucher y los prusianos salvaron 
en la batalla de Water lóo al ejército 
inglés de una completa derrota. 
E l emperador Guillermo parece ha-
ber sido en esta ocasión eco fiel de la 
verdad de la Historia; pero los ingle-
ses, en una explosión de patriotismo, 
después de todo digno de alabanza, sos-
tienen que aunque el ejército prusiano 
de Blucher no hubiera aparecido en el 
campo de batalla, la victoria de "We-
lllngton y de sus tropas era segura. 
Acaso los ingleses tengau razón, y 
sin la llegada de. los prusianos Napo-
león hubiera sucumbido; pero la ver-
J 
P u r a hacei' deliciosos refrescos al medio d ía en casa y para endulzar la leche 
de loa niños. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L imón , Chocolate, Zarzaparril la, 
P iña , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos do-soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c69 1 E n 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
J J 1 T i X X O 1 Ó 3 3 . t < 3 £ 1 J 9 1 C t » X X C O l X O J S 
H O Y A L A S O C H O : DE LA HABANA A MARIANAO. 
A las nueve: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A las diez: S E L A P A R T I E R O N A M A M E L O . 
. ^ " H O Y , después de la segunda tanda func ionará el Bioskopio. 
884 6 E n 
c / a y a l / c i . C o r r i e n d o 
á la casa R E V U E L T A Aguiar número 79, a l lado del Banco 
Y COMPRE LA T E L A PARA S ü T R A J E .¡Antes p e se acale! 
¡s T x n c i "V or grixoix 
andar con los fondillos rotos, cuando en esta casa se vende 
lana pura desde C I N C U E N T A C E N T A V O S plata la VAHA. 
C—2293 alt Í5t28-Db 
dad es que, á la caída de la tarde, los 
generales y oficiales que rodeaban á "We-
llington le oyeron exclamar: ''Blucher, 
ó la noche", palabras que, á nuestro j u i -
cio, no son reveladoras de una gran con-
fianza en las propias fuerzas. 
E l hecho es que cada vez se avivan 
más en la prensa inglesa las polémica • 
á que ha dado lugar el discurso del em-
perador, habiéndose solicitado la opi-
nión sobre este punto de varios milita-
res italianos, austríacos y belgas, y has-
ta la de un famoso general francés. 
Según los periódicos ingleses, de to-
dos los juicios emitidos se desprende 
que es inesacto lo dicho á este efeo o 
por el emperador de Alemania y que 
las palabras de Guillermo I I no pueden 
tener otra consecuencia que avivar la 
animosidad producida por el famoso te-
legrama que envió aquel soberano al 
presidente Krüger poco antes de rom-
perse las hostilidades entre Inglaterra 
y el Transvaal. 
INGLESES Y RUSOS E N E L T I B E T 
Comentando el Novoe Vremya la ex-
pedición mili tar inglesa al territorio 
del Tibet, dice textualmente lo que si-
gue: 
"No debe olvidar el Jingo británico 
que Lassa, (capital del Tibet) es una 
especie de Vaticano en cuyo futuro es-
tán interesados todos los países en los 
cuales viven budistas, Rusia entre ellos. 
"Estamos convencidos delqne, á pe-
sar de todas las dificultades que se pue-
dan crear artificialmente en el Mar 
Amari l lo , no olvidará Rusia n i por un 
momento, que en el Tibet tiene indis-
cutibles derechos é intereses." 
Dice por su parte el Novosti, periódi-
co no menos importante de la capital 
moscovita, que la prensa alemana es-
tá tocando el violón al dar tanta im-
portancia Á la expedición inglesa al T i -
bet y considerarla como otra demostra-
ción de la rivalidad tradicional anglo-
rusa en Asia, olvidando que las rela-
ciones que existen actualmente entre 
Rusia y la Gran Bretaña han mejorado 
en gran manera, como lo prueba clara-
mente la actitud de la segunda en el ac-
tual conflicto ruso-japonés y que entre 
rusos ó ingleses es hasta posible una 
aproximación como la anglo-francesa. 
R U S I A Y P E K S I A 
La Gaceta de Colombia publica el si-
guiente telegrama de San Petersburgo: 
"De acuerdo con noticias de proce-
dencia rusa, el Shah de Persia ha dado 
á un comerciante persa la concesión de 
un ferrocarril de Teherán á Shimiran, 
cuyas obras deberán estar terminadas 
dentro del plazo improrrogable de un 
año. 
La citada linea deberá tener ramales 
á Gulaak y Shac Abad. 
Han empezado ya las obras de cons-
trucción de la carretera de Meslch á 
Harvin y á la gran ciudad comercial de 
Hamaden que está también en la carre-
tera real de Teherán á Baghdad. 
Eepérase en los centros comerciales 
rusos, que la nueva carrerera facilitará 
extraordinariamente las relaciones y el 
movimiento mercantil entre Rusia y 
Persia. 
También ha empezado la construcción 
de la carretera que i rá de la frontera 
rusa á Tabriz, y en cuanto á la parte de 
la misma que irá de Quelta á Kirman, 
v ía Nushki, se construirá de modo que 
pueda construirse en la misma un fe-
rrocarril . 
En los centros comerciales y milita-
res rusos se da la mayor importancia 
á la construcción de las mencionadas 
obras." 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina do las cervezas que se toman en 
Cuba. 
NOTAS AZUCARERAS 
EFECTOS D E L A SUPRESION 
D E LAS P R I M A S 
E l profesor Sachs publica en la 
Sucrerie Bclge, de Bruselas, el artículo 
que traducimos á continuación: 
"De acuerdo con las estipulaciones 
del convenio firmado en esta ciudad el 
5 de Marzo de 1902, Alemania, Aus-
t r ia-Hungr ía , Bélgica, Francia y Ho-
landa han suprimido desde el 1? de 
Septiembre úl t imo las primas directas 
ó indirectas que otorgaban á sus azú-
cares, y tres de dichas naciones, Ale-
mania, Bélgica y Francia han reduci-
do, además, el impuesto de consumo. 
E l resultado natural de estas medi-
das ha sido una baja en los precios y 
un aumento en el consumo de los cita-
dos países, á los cuales se agrega I n -
glaterra para completar e l cuadro de 
comparación: 
Precios del azi ícar 
en los países consumidores 
- 1 9 0 3 -
31 de 
Julio 31 de Octubre 
Londres, cubos do Tatei 
por quintal I;18s lSs-3(Z 
Idem, granulado austria- | 
co por quintal 9a-10^dl0s-3d 
Masrdeburgo, Rofinado,í| 
panes, por 50 kls 29-70 20-07 marcos 
Viena, ídem, idem, porjl 
100 idem '85-00 66-30 florines 
París , idera, idom, porl 
100 Idem ' 93-25 58-75 francos 
Bruselas, idom, idem, por'l 
100 Idem.. |85-0i0 53-00 
Idem, cristalizado, por 
100 idem I|75i^ 46-00 
Según se ve, el único país en que el 
precio del azúcar ha tenido una-peque-
ña alza, ha sido Inglaterra, á causa de 
los derechos de importación. 
Aumento del consumo. 
Si comparamos las cantidades de 
azúcar que han sido declaradas para el 
consumo en los citados países, veremos 
que el consumo ha tenido los siguientes 
aumentos en toneladas de refinado: 
Alemania 
Austr ia -Hungr ía . 
Franc ia 
B é l g i c a . , 
Holanda.. 
Gran Brétaña. . 
Sepbre. | Sepbre. 













557.172 1 805.764 
E l aumento para los seis países c i ta-
dos durante los meses de Septiembre y 
Octubre, ha sido d 5 248.592 toneladas 
do azúcar refinado, equivalentes á 
276.213 id. de crudo, lo cual dista bas-
tante de la cifra que se esperaba. 
Si los precios no han subido en el 
mercado universal, se debe, según 
nuestro modo de ver, A las crecidas 
existencias de azúcares de la anterior 
cosecha que quedan por realizar y que 
están principalmente en manos do co-
merciantes que los adquirieron el año 
pasado, á precios sumamente reduci-
dos y pueden, por consiguiente, vender-
las, con beneficio, á los actuales pre-
cios. 
Cuando estén exhaustas estos exis-
tencias, será preciso tener en cuenta la 
situación de los fabricantes europeos, 
cuya mayoría, principalmente los de 
Francia y Bélgica no podrán seguir 
trabajando con provecho, dado el actual 
precio del azi'icar y el valor de la remo-
lacha, y si hubiese necesidad de reducir 
el afio entrante el precio de ésta, ha-
bría necesariamente una fuerte reduc-
ción en los sembrados, la que se tradu-
ciría ipso fado en una menor produc-
c ión . " 
ASTURIAS 
( R E C U E R D O S D E V I A J E ) 
V 
De Villaviciosa hicimos una excur-
sión á Covadonga. 
La carretera de Villaviciosa á Infles-
to es una obra de ingeniería de primer 
orden. Después de atravesar por entre 
pumaradas, huertas y jardines y bajo 
un dosel de verdura formado por las 
ramas entrelazadas de álamos frondo-
sos, el valle que se llama Amandi con 
perfecto derecho, porque pocos lugares 
habrá en la tierra más dignos de ser 
amados, lánzase á escalar las montañas 
que conducen á Cabranes y que no pa-
recen tan elevadas como lo son en rea-
lidad, porque se hallan materialmente 
cubiertas de castaños y de robles que 
impiden á la vista llegar de golpe has-
ta lo alto, en curcas atrevidas y en ta-
jos tremendos como el de la roca de 
Abrenuncio, donaehay una cruz de ma-
dera clavada á un castaño, para que 
los transeúntes recen por el alma del 
que allí fuó víctima de un barreno, 
cuando hace 45 ó 46 años se hizo la ca-
rretera; cruz que me causó emoción pro-
funda, porque el obrero muerto do tan 
trágica manera, era un hijo de aquel 
Melón ahorcado por los franceses en una 
porti l la de mi aldea. 
En Cabranes, pueblo que ocupa una 
posición pintoresca en la cima de un 
monte, abrigado por otros más altos 
que le rodean y le dan el aspecto de va-
lle elevadísimo, hállase hace años, de 
cura párroco, D. Pedro Luis Monto to, 
sacerdote ilustrado y virtuoso, que en el 
Seminario de Oviedo fuó mi catedrático 
de teología dogmática. Hubiera dado 
cualquier cosa por poder abrazar á aquel 
anciano venerable; pero el pueblo de 
Cabranes se halla separado de la carre-
tera por un barranco profundo y llevá-
bamos tanta prisa que no nos fué posible 
detenernos. Si estos renglones llegan á 
su plácido retiro, ruégele que se digne 
admitirlos como pruéba del respeto y 
del cariño del peor de sus1 discípulos. 
Después de Cabranes empieza la ca-
rretera, que se halla en buen estado y 
bien atendida, como todas las, de Astu • 
rias, á bajar la cuesta á cuyo fin se ha-
lla Infiesto, conociendo el viajero qué se 
acerca algún poblado importante por-
que á los castañeos van sucediendo las 
pumaradas y al á rgomay al helécho las 
llosas de maíz y los huertos de ver-
dura. 
Hállase Infiesto en un valle estrecho, 
rodeado de altos montes, que se ensan-
chan algún tanto hacia las Arriendas y 
á orillas del Piloña, río de rápida co-
rriente, donde se pescan sabrosas lam-
preas, r iquísimas truchas y algún que 
otro salmón que, nacido en el ¡río y 
criado en la mar, entra por la r ía de 
Rivadesella, logra salvar las redes y 
máquinas con que allí le esperan los 
pescadores, sube contra la corriente sin 
detenerse auto las represas dé los moli-
nos n i ante las cascadas naturales y va á 
morir al pozo formado por algún re-
manso cerca de Infiesto ó todavía más 
arriba, hacia Peñamayor. Por cierto que 
aun no me he explicado yo cómo, sin 
tener alas, pueden los salmones subir 
por donde Caen las aguas en línea casi 
vertical, de alturas de 10, de 12 y de más 
metros. Pero lo cierto es que así suce -
de, porque más de una vez he comido 
yo salmón pescado cerca de Infiesto poi 
un escribano de aquel Juzgado, gran 
pescador de caña, cuyo nombre no re-
cuerdo, pero á quien de seguro habrán 
conocido algunos de los viejos piloñe-
ses que lean estos renglones. 
Por Infiesto pasa el ferrocarril econó-
mico que va de Oviedo á las Arriendas, 
y que pronto unirá á Asturias y San-
tander, porque por el otro lado ya lle-
ga á Cabezón de la Sal y los trabajos 
están muy adelantados en ambas pro-
vincias. 
Fuimos á pasar la noche, á fin de salir 
al otro dia de madrugada para Cova-
donga, á la casa que cerca de la vi l la y 
en la frondosa y pintoresca aldea dondo 
nació, tiene el conocido industrial de la 
Habana,^D. Antonio Díaz Blanco. 
Y aquello no es una casa de campo, 
es un palacio lleno de comodidades y 
de confort, que por lo ventilado, tran-
quilo y vistoso pudiera servir para un 
gran colegio moderno ó para un sanato-
r i o modelo, si no sirviese ya para algo 
mejor, albergando en su seno al señor 
Díaz Blanco cuando ''huye del munda-
nal ruido" y á su distinguida y amabi-
lísima familia. 
¡Qué perspectivas las que de aquella 
casa se divisan! Tiene balcones á los 
cuatro vientos y de cada uno se contem-
pla un paisaje diferente: por el í ío r te el 
frondoso valle de Pi loña con la vi l la de 
Infiesto á entrambas orillas del r io; por 
el Sur montañas abruptas que van su-
biendo y subiendo hasta perderse en 
las nubes; por el Este aldeas risueñas y 
praderas fértilísimas; y por el Oeste 
pumaradas y robledales, pinares y cas-
tañeos. 
A l d ía siguiente, muy de mañana, en 
un cómodo laudó, salimos para Covadon-
ga, D. Antonio Díaz Blanco, el Sr. A r -
guelles, hi jo polít ico suyo, D. Antonio 
Quesada, que habla venido del balnea-
rio de Fuensanta para acompañarnos, y 
m i hijo y yo. 
Era á fines de Julio y á pesar de lle-
var los abrigos puestos y una gruesa 
manta de viíye sobre las rodillas yo no 
pudo entrar en calor hasta las Ar r iou -
das, que nos apeamos y caminamos un 
rato al sol. Pero más que al frío exce-
sivo debióse aquello á la falta de cos-
tumbre y á la anemia tropical, porque 
después resistí temperaturas mucho m á s 
baja^sin sentir la impresión desagrada-
ble de aquella mañana. Esto demuestra 
que á todos los que pasamos algunos 
años en este país cálido nos conviene i r 
una temporada á climas menos ardien-
tes para vigorizar la sangre. 
En las Arriendas, donde hace unos 
30 aflos, cuando por primera vez fui á 
Covadonga, UQ había más que tres ó 
cuatro casas, hay hoy un pueblo muy 
bonito que crece sin cesar, debido tam-
b ién á los indianos. 
. Uñense allí el Pi loña y el Sella, per-
diendo el nombre el primero al aumen-
tar el caudal del segundo. Y entre las 
Arriondas y Cangas de Onís hál lanse 
los restos del antiguo Convento de V i -
llanueva, cuya iglesia data del siglo 
X I T ; y el lugar donde un oso mató á don 
Fabila, hijo de don Peí ayo. 
Cangas de Onís, primera Corte de los 
Reyes de Asturias, tiene á su entrada, 
yendo de las Arriondas, un puente an-
t iquís imo que da á la vi l la cierto as-
pecto romántico. 
Encargamos el almuerzo para la vuel-
ta en aquel antiguo Madrid y seguimos 
para la estrecha garganta donde en dia 
memorable se jugaron los destinos de 
la Península ibérica, triunfando de los 
ejércitos de la Media Luna, hasta en-
onces iuve ncibles, un puñado de rudos 
montañeses, dirigidos por un Pr ínc ipe 
J U E V E S 28 DE ENERO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
L A C A M A R O N A. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LOS HIJOS D E L MAR. \ 
A L A S D I E Z y D I E Z : I 
L A A L E G R I A DE LA HUERTA^ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
E^ULM-olón. :po:r tctxicletst 
305' FUNCION DE LA TEMPORADA 
C-160 8al6 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillós 1», 2? 6 3or piao sinontrads 52-03 
Paloos 1? y 2.' piso ala entradas 31-25 
Luneta con entrada f 0 50 
Butaca con idem i0-6D 
Aalento de tertulia sin entrada .„ . . ^0-35 
Idem de paraíso ain idera ^....... yO-SO 
Entrada general $0-20 
Entrada ¿ t e r t u l i a ó paraíso $0-3J 
jafr -El domingo, dia 31 de Enoro, G R A N 
M A T I N E S , tres zarzuelas nuevas: L O S H I J O S 
> D E L M A R , L A C A M A ROÑA y C O L O R I N 
\ C O L O R A O . 
C 55 
Zixxl'ULot£t -y jSstn ¿Tose. 
' BAJOS DE P A I R E T . 
1 E n 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y & precios de fábrica. 
H E A Q U I L A P R U E B A 
Bril lantes sueltos desde 25 $ kilate. 
Zafiros finos. . . . 6 „ 
Rubies . . . . . . „ 7-50 
Esmeraldas finas. (5-50 „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como so pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
j o r taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
J. 5 
COMPOSTELA 52.56 y OBRAPIA 61. 
C 97 ' 1 E n 
Emulsión 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la GnratiTa, T W z a i t í j Bcconstltiiyíete 
DE RABELL. 
alt a y d 1 
i n e n c í a " S O N L O S 
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valiente que con r\ua mano esgrimía la 
espadn y con la otratiemohilci la Cruz. 
¡Qué corazón español no lat irá do 
manera desusada al penetrar por aquel 
valle efitrechísimo que cada vez se va 
liacíeudo más angosto, hasta parecer 
que uo ha de tener talida, y en cuyos 
recodos y en cuyos peñascos y en cu-
yas montañas altísimas, lo mismo que 
en el rio que lo baña y que en la Cue 
va donde termina, ha puesto la tradi-
ción hechos reales ó sucesos imagina-
rios, historias ó consejas que durante 
siglos de gloria han alentado A nuestro 
pueblo, lleváudolc de triunfo en t r iuu 
lo hasta los minaretes de la Alhambra 
y hasta las cimas de los Andes! 
Será la historia de España "leyenda 
dorada", como qnieren los sabios eu 
ropeizantes que ayudaron á perder las 
• olouias; pero lo cierto es que si el In-
fante Don Felayo hubiera sido tan 
vpoco soñador y tan positivista como 
esos genios modernos que creen que 
nuestras desgracias nacionales se de-
ben á habernos hecho muchas ilusio-
nes, cuando quizás sean consecuencia 
lógica del puro egoísmo con que los 
directores de la Nación iban buscando 
BU medro personal y uo honras y tr iun-
fos que mañana á su vez pudieran ser 
calificados de mitos, es bien seguro 
que uo hubiera ido á la cueva de Co-
vadonga para desafiar, ayudado de la 
Virgen, á los que después de haber 
vencido en el Guadalete habían inva-
dido á toda España y hacían temblar 
á Europa entera. 
Quizá uo falten lectores que consi-
deren ridículo y cursi este desahogo; 
pero ¿qué importa si mi razón me dice 
que el espíri tu de Covadonga, que no 
está reñido con ningún progreso mate-
rial , n i con ninguna reflexión, n i con 
ninguna prudencia, es" el único que 
puede unirnos y darnos fuerzas par» 
trabajar hoy y pelear mañana, á fin de 
reconqnistai* el puesto que por nuestra 
sangre y por nuestra historia nos co-
rresponde en el mundo! 
La basíl ica de Covadonga, aún no 
hace mucho concluida, á pesar de sus 
proporciones respetables, me pareció 
pequeña para representar lo que repre-
senta y para ocupar el lugar que 
ocupa. 
La fe de nuestros mayores y la epo-
peya de la reconquista uo caben en 
aquel edificio. 
Y al lado de aquellas montañas altí-
simas, puestas allí por la mano do 
Dios para dar idea de su omnipotencia 
y de su grandeza, hasta las pi rámides 
de Egipto parecerían enanas. 
Mucho más grande, mucho más her-
mosa, mucho más poética es la cueva 
donde se halla la Virgen y por donde 
han pasado de rodillas centenares de 
generaciones, donde se halla el sepulcro 
del rey Don Pelayo y de la reina Gau-
diosa y de donde brota aquel raudal de 
agua cristalina, que al caer forma un 
estanque transparente y en seguida un 
río, si no muy caudaloso, tan Ueuo de 
nuestras glorias, que cada guifarro de 
su lecho es una reliquia. 
Encima de la mon taña santa está el 
lago Nol, y más arriba, cerca de las 
crestas nevadas, pastan los rebecos ó 
cabras silvestres pero nosotros no 
pudimos subir tan altoj l levábamos 
el tiempo muy tasado. Volvimos á 
Cangas, almorzamos opíparamente y 
por la tarde seguimos á las Arriendas. 
All í me despedí de mis amigos, y to-
mando el tren económico que nos llevó 
hasta una estación que se halla más 
allá de Infiesto, y en la estación un co-
che con dos caballos llenos de sonoros 
cascabeles, volvimos por aquellas mon-
tañas de Cabranes y por aquellos ta-
jos de Abrenuncio, y por aquellos jar-
dines de Amandi , á la v i l l a celebrada 
en tantos cantares de la tierra astu-
riana. 
N . RIVEEO. 
E s el más selecto el CHOCO-
L A T E marca " L i A E S T R E -
L L A " . 
LAS ELECCIONES 
GBAVE ACUSACIÓN 
D. Ramón Velarde Padilla, emplea-
do, vecino de Salud, y D . Gonzalo Fer-
nández, de Zanja número 129, se pre-
sentaron ayer tarde en la 7? estación de 
policía, denunciando á D. Juan de Juan, 
presidente de la mesa de inscripción 
del barrio de Pueblo Nuevo, de haber 
sustraído, la noche anterior una plani-
lla suscrita por ellos, el dia 19 del ac-
tual, sust i tuyéndola por otra suscrita 
únicameute por él. 
Se dió traslado de esta denuncia al 
Juez de Instrucción del distrito Oste. 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N 
A l Juzgado Correccional del segundo 
distrito, se ha dado cuenta, con la de-
nuncia formulada por el Inspector se-
fior Núflez, contra el dueño de la bode-
ga calzada de Cristina número 26, don 
José García, de tener eu su estableci-
miento dos cuartos de vino, que tenían 
enmendados los sellos esi>eciales del im-
puesto del Emprést i to , y no tener en 
su poder los sellos fraccionarios corres-
pondientes. 
SIN S K L L O 
El Inspector señor Facenda, ocupó 
eu la bodega, calle de Marqués de la 
Torre número 63. un l i t ro de cognag, 
sin tener puesto el sello que dispone el 
Reglamento de la Ley de 27 de Febrero 
ti l t imo. 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad garant izada; 
acudan á la peletería 
LA MARINA 
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Después de una corta y agradable 
estancia en nuestra ciudad sale esta 
noche para .Santiago de Cuba, por la 
vía central, el opulento caballero señor 
Simón Dumois. 
Le acompañan su esposa, la distin-
guida y amable dama Ani ta Gómez, y 
sus tres graciosos ó inteligentes niños. 
Se dirigen á la capital de Oriente 
para después trasladarse á Gibara, 
donde, como es sabido, radica la casa 
comercial de Dumoia, una de las más 
ricas y auis importantes, por la vasta 
relación de sus negocios, entre las pr i -
meras de la isla. 
Los señores de Dumois residen ha-
bit ualmente en los Estados Unidos. 
Hermana es la distinguida dama de 
la esposa de Alfredo Araugo, la seño-
ra Matilde Gómez, y ambas reúnen á 
una amabilidad exquisita las dotes de 
distinción más elevada. 
Durante la permauencia de los espo-
sos Dumois en el gran hotel Telégrafo, 
se han visto siempre visitados por ami-
gos numerosos. 
A su retorno á Gibara lleven el más 
feliz de los viajes. 
Son mis deseos. 
Una boda esta noche. 
La boda de la bella señori ta Emelina 
Justiz del Valle y el joven y distingui 
do Ldo. Manuel del Barrio y Llorena, 
que se efectuará, á las nueve, en la 
iglesia parroquial de Monserrate. 
Agradezco á la señora madre de la 
novia, la respetable dama Rosario del 
Valle viuda de Justiz, la atenta inv i -




También be sido invi tado á otra bo 
da simpática. 
La novia es la graciosa é interesante 
señorita Angela Compañó, que unirá 
mañana su suerte, ante los altares de 
Monserrate, á la del señor Joaquín Fer 
nández y Martínez, el dichoso elegido 
de su corazón. 
La hora señalada para la boda es las 
nueve de la noche. 
Un grupo de nuestra juventud dis-
tinguida proyecta para los próximos 
carnavales una série de cinco asaltos 
en varios de nuestros salones princi-
pales. 
Se ha constituido ya la comisión 
encargada de organizar esas alegres 
soirées que tan grato recuerdo dejaron 
el pasado año. 
He aquí dicha Comisión: 
Presidente: Manuel A . J iménez . 
Secretario: Andrés V. Pagés . 
Tesorero: Ramiro Cabrera. 
Vocales: Ju l io , Blanco Herrera.— 
Miguel Franca.- Eurique Porto.—Mi-
guel Morales.—Juan A rellano.—Fran-
cisco Miranda .—José A . Ariosa.—Pe-
dro Du-Qncsue. 
La Comisión ha tomado dos únicos 
ó importantes acuerdos: 
19 Hacer que se inscriba como socio 
todo el quiera concurrir á los asaltos. 
Y 29 Exigir siempre el billete de so-
cio ó la invitación en cada fiesta. 
En el cumplimiento de ambos acuer-
dos propónese la Comisión ser inflexi-
ble. 
* 
En la Playa. 
Habrá almuerzo, y tras el almuerzo, 
junta general, el próximo domingo en 
el Habana Tacht Club. 
Se procederá en la junta á l a elección 
de la Directiva. 
Los señores socios que deseen concu-
r r i r al almuerzo deben avisar desde la 
víspera al conserje del Club. 
Es indispensable el requisito. 
Fatal desenlace, no por previsto me-
nos doloroso, ha tenido la grave dolen-
cia quo postró eu el lecho á la señora 
Felipa Orozco viuda de Calvo. 
Ineficaces, por la ant igüedad y ca-
rácter del mal, resultaron los esfuerzos 
de la ciencia. 
Todo.ha sido inúti l . 
En la mañana de hoy, rodeada del 
afecto de los suyos y de la considera-
ción de toda una sociedad, ha bajado 
al sepulcro la dama que fué dechado 
de bondad, ejemplo de vi r tud y mode-
lo de perfecciones. 
Su muerte, que para todos es tan 
sensible, hiere en lo más hondo y más 
sagrado de sus afecciones á los dos fie-
les y amantísimos hijos de la finada, 
la señora María del Calvo, la distin-
guida esposa del señor Elíseo Giberga, 
y el conocido joven y amigo mío queri-
dísimo, señor Fraucisco del Calvo y 
Orozco, Paco Calvo, como todos, en lo 
intimo, le conocemos. 
La señora Felipa de Orozco deja de 
¡Bu paso por la vida nada más que re-
cuerdos de bien. 
¡Paz en la tumba á quien eu la tierra 
fué tan buena! 
ENRIQUE FoSTAJi lLLS. 
L A Z A F R A 
Con excepción de los centrales "San 
L ino" y "Parque A l t o " que comenza-
rán sus tareas el próximo mes, están 
moliendo todos los centrales que em-
barcau sus frutos por el puerto de Cien-
fuegos. 
E l 
Las mejores gasas 
y sedas de fantasía. 
SAN R A F A E L 31' 
Teléfono 12oO 
0199 ftlt lm-23 St-25 
LOS C O i l E R C I A N T E 8 D E L I N T E R I O R 
La Habana ha recibido muy bien la 
fundación de la gran institución desti 
nada á fomentar la economía popular; 
pero el éxito del Banco ha sido aun ma 
yor si cabe en el resto de la Isla. 
En las poblaciones de las diversas 
provincias de la República á que llegan-; 
Agentes del Banco Cubano de Previ-
sión, encuentran el terreno abonado pa-
ra su labor. Por todos los ámbitos de 
la Isla son ya conocidon y estimados eu 
lo que valen lo mismo las Cajas-Alcan-
cías de depósito á domicilio que el se-
guro Infantil ó sobre ganado. 
La oficina provisional del Banco 
(Obispo í J ^ ) está en contacto con sus 
representantes que viajan por el inte-
rior y que envían tarjetas postales 
diariamente dando cuenta de las opera-
ciones que realizan. 
Pues bien, las últ imas postales recibi-
das, acusan los míís satisfactorios resul-
tados; es indudable que las familias 
cubanas van reconociendo ya la conve-
niencia de guardar sus ahorros en la 
Cajita de Previsión, y de asegurar la su-
pervivencia de sus niños por cinco años, 
y que los campesinosse acojen al salva-
dor seguro pecuario. 
Los pequeños comerciantes é indus-
triales del interior se apresuran á ins-
cribirse como asociados del Banco, por 
que encuentran ventajas positiva» en su 
sistema de depósitos. 
Verdaderamente para esos comercian-
tes de fuera de la Habana que necesitan 
tener situadas en esta capital con ca-
rácter permanente sumas de relativa 
importancia, es una providencia el Ban-
co Cubano. 
En el Banco Cubano de Previsión, 
pueden hacerse esa clase de depósitos 
devengando un cuatro por ciento de in 
terés anual. 
Razón tienen los elementos de nues-
tro pequeño comercio rural en utilizar 
las Cajas Alcancías del Banco, quo le 
brindan buena ganancia á su dinero y 
toda clase de facilidades para la extrac-
ción. 
ASUNTOS VARIOS. 
EIT C I E N F U E G O S 
Habiendo tenido noticias la Secreta-
ría de Gobernación, de que en Cienfue-
gos ha ocurrido un pequeño altercado 
entre políticos do distinto matiz, por 
causa de errores introducidos en las 
listas electorales, el señor Yero telegra-
fió al Gobernador Civi l de Santa Clara, 
pidiendo informes de lo sucedidOj sin 
haber recibido contestación á la hora 
de entrar en prensa nuestro periódico. 
S O L E M N E S HONRAS 
En la iglesia de San Agust ín de la 
V. O. T. de San Francisco, se celebra 
rán mañana, á las ocho y media de la 
misma, solemnes honras por el que fué 
Arzobispo de Santiago de Cuba y Co-
misario General de la Orden delSan 
Francisco en España, Excmo. é Il tmo. 
señor don Francisco Saenz de Ur tur i , 
Arzobispo Titular de Bostra, que falle-
ció en el convento de Zaráuz (Guipáz-
coa) el 13 de Diciembre de 1903, á los 
62 años de edad. 
El Superior y Comunidad de PP. 
Franciscanos suplican la asistencia al 
piadoso acto. • 
REGRESÓ 
Hoy regresó de girar visita de ins-
pección á las fuerzas de Oriente y Ca-
maguey, el general Sr. D. Alejandro 
Rodríguez, Jefe de la Guardia Rural. 
Sea bienvenido. 
L A E S C A L R L A T I N A 
Existencia anterior .' 131 
Casos nuevos 2 
Altas 6 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 127 
L A M E M O R I A D E L A S E G U N D A 
C O N F E R E N C I A D E L A B E N E F I C E N C I A 
Estando para distribuirse entro los 
miembros, la Memoria de la Segunda 
Conferencia de Beneficencia, se suplica 
á aquellos que hayan cambiado su do-
micilio, se sirvan enviar su nneva di-
rección al Secretario General de la Ter-
cera Conferencia, Consulado núm. 95, 
Habana. 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica han sido autorizadas las escuelas 
privadas siguientes: 
En esta ciudad, la de la señora Ca-
ridad Bango y Torres; en el Luyanó, 
la de la señorita María Josefa Areri-
cibia Martínez y eu Santiago de las 
Vegas la de la señorita Herminia Sa-
malea Alayóu. 
A P R O V E C H A M I E N T O 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha dispuesto 
la subasta de aprovechamiento de cás-
calas de mangles procedentes de los 
caj-os "Coco Grande" y "Coco Chico", 
pertenecientes al grupo de San Felipe. 
También se ha concedido subasta de 
aprovechamiento de eien piezas de 
caoba proredeutes de los montes "Ca-
yo Corojo" y "Cayo Espino", en Man-
zanillo. 
Ha sido aprobada la subasta de apro-
vechamiento de cáscaras de mangle y 
hojas de pataban en Tunas de Zaza y 
la adjudicación de la subasta al señor 
Carmelo Jordán . 
Se ha dispuesto se aplace la subasta 
de aprovechamiento de leña y cáscaras 
de mangle en los cayos del litoral de 
Caibarién. 
BIENES H E R E D A D O S 
E l Secretario de Gobemaeión ha re-
suelto, de acuerdo con el Departamento 
de Beneficencia, que los bienes que 
constituyen la*> herencias vacantes y ad-
judicadas al Estado del Capéllán M i -
guel Gradit y Gómez y del señor Fran-
cisco Díaz de Villas, se destinen respec 
tivamante á los Hospitales número i 
de esta ciudad y de San Antonio de los 
Baños, á cuyo efecto los Presidentes de 
las Juutas de Patronos de los referidos 
establecimientos benéficos, deDerán ha-
cerse cargo de aquéllos "con las formali-
dades de ley. 
E L C O R O N E L P É R E Z 
Se ha hecho nuevamente cargo de su 
destino, el Gobernador Provincial de 
Pinar del Río, Sf. D. Luís Pérez, 
B E R Y I C I O E E S T Á B E E C I D O 
Por la Secretaría de Obras Pdblicas 
se ha dispuesto el restablecimiento del 
servicio de riego en Arroyo Naranjo. 
C O N F E R E N C I A S 
E l Secretario de la Facultad de Le-
tras y Ciencias de la Universidad, se 
ha servido remitirnos la siguiente co-
municación: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de poner en su cono-
cimiento que la Conferencia correspon-
diente al sábado 30 del que cursa está 
á cargo del Dr. Enrique José Varona, 
quien disertará sobre las "Ideas peda-
gógicas de Herbert Spencer.'' 
La conferencia del Dr. Plácido Bios-
ca ha sido pospuesta para el día 6 de 
Febrero, por no poder estar lista la ins-
talación eléctrica que se necesita para 
la parte experimental. 
Ruego á usted se sirva anunciarlo en 
el periódico de su digna dirección, pol-
lo que le anticipa las gracias. 
Muy atentamente de usted, 
El Secretario de la Facultad, 
Dr. J . M . Dihigo. 
La Conferencia comenzará á las cua-
tro en punto. 
POR OCHO D Í A S 
El Secretario de Justicia ha resuelto 
que los Jueces Municipales pueden au-
sentarse sin autorización, de sus pue-
blos, cuando lo hagan por ocho días ó 
menos. 
LOS N A C I O N A L E S I N D E P E N D I E N T E S 
D E L DOCTOR G E N E R 
Conform e anunciamos ayer, se efec-
tuó en la morada del doctor Gener, ca-
lle de Mercaderes número 2, la reu-
nión de los antiguos Nacionales Inde-
pendientes, asistiendo á la junta más 
de noventa delegados en representación 
de los Comités y Asambleas de la Ha-
bana. 
Según nuestros informes, se adopta-
ron entre otros acuerdos importantes, 
los siguientes: 
Primero: La Asamblea postula para 
los cargos de Represe atantes en las 
próximas elecciones á los señores: Dr. 
Miguirl Gener y Rincón, y Ldo. Gastón 
Mora y Varona. Y para Consejero 
Provincial al señor José Roig y Roig. 
Segundo; Ratificar los plenos podo 
res conferidos á la Comisión nombrada 
anteriormente, para que celebre las in 
teligencias y trabajos electorales quo 
estime convenientes en las próximas 
elecciones. 
y Tercero: Que la misma Comisión 
comunique las instrucciones necesarias 
tanto cu lo que se refiere á los trabajos 
y procedimientos electorales, cuanto 
á los demás candidatos de otros parti-
dos que convenga apoyar en las próxi-
mas elecciones. 
Después de las doce de la noche ter-
minó la reunión, y se const i tuyó la Co-
misión electoral para celebrar un cam-
bio de impresiones sobre los trabajos 
que con toda actividad van ha iniciar-
se. 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
En la noche del 25 del actual se reu-
nió en la casa de su presidente, el coro-
nel señor Alejandro Gravier, la Asam-
blea de Buen Gobierno Municipal de 
este término, compuesta de los elemen-
tos del Partido Republicano Democrá-
tico y otros grupos independientes de 
la localidad, que desean una admiuis 
tración seria y honrada para este pue-
blo, tomándose entre otros acuerdos los 
siguientes: 
IV Nombrar en cada barrio una co-
misión que investigue y denuncie ante 
la autoridad judicial , el crecido núme-
ro de inscripciones falsas que se han 
hecho por las mesas electorales. 
2? Hacer presente .4 las Asambleas 
respectivas, que verían con gusto la de-
signación de los señores Dr. Jorge Ve-
ga Lámar y Emilio del Junco, para los 
cargos de Consejero Provincial y Re 
presentante, respectivamente. 
Hnbo perfecta unanimidad en los 
acuerdos y se ha reconocido la necesi 
dad en que están todos los que se inte-
resen por la localidad, de secundar el 
trabajo de expurgar el censo electoral 
de los numerosos forros de que está pía 
gado. 
1 L O S MASOISTAS 
La Asociación Popular para la defensa 
del programa político del Oral. iMcrct 
Por acuerdo de este Comité, cito á 
todos los. señores que lo componen para 
la sesión que tendrá lugar el día 28, á 
las ocho de la noche, en la casa núme-
ro 21 de la Calzada de la Reina, debien-
do hacer presen re que se t ra tarán asun 
tos de importancia para la Asociación. 
Habana 28 de Enero de 1904.—El 
Secretario. 
V. 
CASAS DK C A M B I O 
Plata eepaflola.... de 78% a 79 
Oalderllla do 82 6 85 
Billetes tí. Espa-
ñol do i X * 5l4v 
Oro americvno ) . 11A , l inw p 
contra español. } de 110 á 110^ P 
Oro amer. contra í qa T» 
plata española. | a r-
Centenes & 6.60 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á í .ai plata. 
En cantidades,, á 5.33 plata. 
El pea") america- ] 
no en plata ea- v A 1-38 V. 
pañola ) 
Habana. Enero 28 de 1903. 
ESTADOS I NIMS 
Servicio de la Prensa AsooladA 
De hoy 
N U E V O SECRETARIO 
D E L A G"CERRA 
Washington. Enero VA.—Ha llegado 
á esta ciudad el Juez Taft, ex-Gober-
nador de las Filipinas, y on la semana 
entrante se hará cargo de ja Secreta-
ría de la Guerra, en sustitución de 
31 r. Koot, que liace varios meses i 
nuució dicho cargo, 
CAUSA SOBRESEID A 
Chicago, Enero 2_8.—Uii sitio sobre-
seída la causa iniciada contra el A l -
calde de esta ciudad, por uo bailar el 
juez que cutiende de la del incen-
dio en el teatro "Iroquois", que le 
haya cabido responsabilidad alguna 
en ose luctuoso acontecimiento, para 
justificar su procesamiento. 
C U M P L E A Ñ O S D E L E M P E R A D O R 
Berlín, Enero 2S.—Vni\ gran mu-
chedumbre se reunió ayer l í e n t e al 
palacio, para saludar al Emperador 
Guillermo, con motivo de su cum-
pleaños. 
E L C A R D E N A L F I S H E R 
E l Cardenal Fisher ha sido nom-
brado por el Emperador, miembro 
vitalicio d é l a Cámara Alta de Frusia. 
M Á Q U I N A I N F E R N A L 
Londres, Enero 2 5 . - - E n telegrama 
de M a d r i d á una agencia de noticias 
de ésta, so asegura que en la recep-
ción que dió el rey Al íonso X I I I el 
sábado últ imo, la policía descubrió 
una máquina infernal debajo de un 
banco al lado de la entrada principal 
del Palacio Real, el cual se encontra-
ba en aquellos momentos atestado 
de personas distinguidas. 
COSTO DE U N A ESTACION N A V A L 
Washington, Enero ^6\—Segdn el 
presupuesto que se ha hecho en la Se-
cr t a r í a d e Marina, el costo total de 
la Fstación Naval en Guantánamo se 
c ievará á $12.000,000. 
I N V E R O S I M I L COMBINACION 
yitcca York, Enero 2 ^ . — E l Herald 
pu ica un telegrama de San Peters-
bur . >, en el cual se dice que Alema-
nia . Dinamarca han hecho un couve-
i.ío, -« gón el cual, en < aso de que In-
giaícrra auxilie al Japón contra R u -
sia, Copenhague será ocupada por los 
alemanes, con objeto de cerrar el mar 
Háltico* impidiendo que la escuadra 
inglesa penetre en él .y qne la rusa 
s4lga del mismo. 
I D E N T I F I C A C I O N 
D E CADAVERES 
Filndclíla, Enero 28.—Se han ex-
traído 71 cadáveres de la mina de 
Chsmick, pero solamente 1S lian s i -
do identifícados. 
' H O M B R E PREVENIDO 
Londres, Enero VcV.—Adcinñs del 
veneno con que se suicidó en el tribu-
nal que le sentenció, llevaba mister 
Wrightun revólver cargado en el bol-
sillo. 
E l que pruebe los CHOCOLA-
TES FINOS " L A E S T R E L L A " , 
reconoce 8o excolenciu. 
tfft 
E L MOTTEREY 
Anoche se hizo á la mar con destino á 
Nueva York, el vapor americano "Mon-
terey", conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L MASCOTTE 
En ta, mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampn y Cayo Hueso, 
el vapor correo americano "Mascotte", 
conduciendo carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
Este buque se hará á la mar hoy al me-
dio dia con destino á los puertos de su 
procedencia. 
E L I I O K N E T 
E l bergantín inglés de este nombre en-
tró puerto ayer tarde, procedente de Gulf-
port, cou cargamento de madera, 
G A N A D O j O 
El vapor americano "Loulsiaua" trajo 
de Nueva Orleans para el señor Fred 
Wolfe, 7 vacas con sus crías. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N DA-












A las 7 
705 
A las 3 
7G4 
tíubnna, 27 de Enero de 19 04, 
De Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. « 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros, f gm̂ .y,̂  
Clases de 8 de la mañana á tt>i de 1» uoche. 13242 26t-2SDb 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
De orden delSr. Presidente, se cita por este 
m e d i o á l o s Sres. socio* de esta Inst i tución, 
para la Junta Qeneral ordin n ia quo h.i de ee-
lébrarse en )a sala decesiones del Uentru. á las 
doce y media del día del p r ó x i m o domingo 31 
del mes actual. 
E n dicha Junta se tratar/ln los asuntos á que 
se refiere el art ículo 19 del Reglamento, y se 
procederá, además , conforme lo previene el 
artículo 90 del mismo Ileglarncnto, á U elec-
ción de tres vocales para cubrir igual número 
de va cactos que existen por no haber tomado 
i . - i ó n los Hres. que resultaron nombrados 
en las e lecc ionés genérale^ etectuadas el día 6 
de Scptiembru últ imo. . 
Para concurrir al mencionado aclo, será re-
isable la presentación del reci-
inte al mes de la fecha. 
: Enero de UXJl. 
Kt. HEC R E T A UTO, 






DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito á los se-
ñores socios para la primera sesión de la Jun-
ta General ordinaria correspondiente a! año 
de 1904, que habrá de celebrarse en el local de 
este Centro el domingo 7 del .próximo mes de 
Febrero á las doee del día. 
E u esta ses ión, que se l levará á cabo cual-
quiera quo sea el número de concurrentes, pa-
ra dar cumplimiento á lo que, respecto a la 
misma, determina el art ículo 73 del lieglamen-
to general, se procederá á la e lecc ión de loi 
señores que han de d e s e m p e ñ a r los cargos d€ 
primero y segundo Vicepresidente, Viceteso-
rero y Secretario de la Sociedad y de diez y 
ocho vocales para el bienio de 1804 á 1906; asi 
como do los señoreb que han de constituir la 
Comisión informante de la Memoria. 
También deberán elegirse por un año dos vo-
cales, en sustitución de igual número que han 
renunciado y faltan para el completo de los 
que forman la Directiva. 
Será requisito indispensable para el acceso 
al local v tomar parte en las elecciones, la pre-
sentac ión del recibo de la cuota social corres-
pondiente al raes de la fecha. 
L o que se publica para general conocimiento 
Habana 26 de Enero de 1904 
E l Secretario, 
J O S E L O P E Z 
C.21B alt. 7 27 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D[A28 
Almacini 
150 c. cerveza PiP. |U) una. 
200 c. idem T. §10 una. 
125 c. id. Pilsener T |8.75 una. 
12 c. id. Poter (cerveza negra) |10.60 una. 
325 c. maicena E l (Jlobo paquete de uua 11-
80 id. de Ib. i d . ^ . | 7 qq. 
135 c. i J . de % Ib. id. id. £7.50 qq. 
25 gf. ginebra E l Ancla f l l uno. 
50 sacos harina San Marcos |8.5G uno. 
50 id. id. X X X $8.12'í uno. 
25 id. id. X X X X ftí uno. 
10 ci chocolate Tipo F r a n c é s f40 qq. 
20 c. id. L a Estrella |24 qq. 
VAPOKES D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Ener. 28 Er ica , Hamburgo. 
„ 28 Cmityba, New Y o r k . 
„ 2J León X I I 1 , Veracruz. 
„ 29 Mobila, Mobila. 
„ 29 Prinzessin Victoria Luiso: Stgo. Cuba-
„ 30 Markomniuiía, Hamburgo. 
„ 30 Ernesto, Liverpool. 
,. 30 Prínz Joachim, Veracro?. 
., 30 Otaneda, Ambercs y escalas. 
„ 31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
Fbro. r Vigilancia, New York. 
„ IV Esperanza, Veracruz y Progreaot 
,. V- Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 2 L a N a v a r r e , Saint Nazairo. 
„ 3 México , New York. 
„ 4 Alicia, Liverpool 
„ 8 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 9 Mainz, Brcmen y escalas. 
„ 14 Martin Saenz, New Orleans. 
„ 20 Catalina, Barcelona v esca^is. 
S A L D R A N 
Ener. 28 Olinda, Nueva York. 
30 Princessin Victoria Luise New Yofli 
4 vía Nassau. 
„ SO Morro Castle, New York. 
30 León X I I I , N. Y o r k y escalas. 
„ 31 Mobila, Mobila. • 
„ 31 Prinz Joachim, Coruña. 
Fbro. 1° Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 1" Roland, Bremen y escalas. 
„ 2 Esperanza, N. York. 
„ 3 Alfonso XII , Veracruz. 
p 3 L a Navarre, Veracruz. 
„ 6 Méx ico , New York. 
„ 9 Ha vana, New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S DR T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 27: 
De Gulfpert Miss, en J2 dia.* bg. Inglés Horn?t. 
cup. (."darchill, tnds. 444, con madera é I, 
Pía y Comp, 
Dia 28: 
De Tampa y C. HDOSO, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien, tds. 884 con 
f carga y 102 pasajeros, 
S A L I D O S 
Dia 27: 
Para N. York, vap. amei Monterey. 
Dia 28: 
Para C . Hueso y Tampa, vapor americano 
Mascotte. 
Movimiento áe pasajeros 
S A L I D O S . 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Monterey. 
Sres. J . Frohner—Srta. H . A. Klmbal l—E. J . 
Dennison—J. Lander y 1 de fam.—Dr. A b r a -
ham Brothers y 1 de fam.—J. ¡ U n d o l p h — R. 
p r e c _ W m . Jost—E. Aendy—L. Mayolin—M. 
H. Rugglea y 1 de fam—Srita. E . Henmawell— 
E . P. VVaine y 1 do fam—Wm. Stevens—J. Pat-
terson—H. T. Trianey—F. E . Bearnan—J. Cal-
ve - S t a . L . Diaz—C. Lerpona—E. Rualopsk— 
Wm. Radelboldt -F . Rink—C. Bnck—O, L o -
piefoto—G. O. Aq»iuo—O. Hildabean. 
Aperturas áe registro 
Dia 27: 
Mobila vap. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
C. Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por O. 
Lawton Ch&La y op. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Morro Castle. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L . V . Placé. 
Dclaware Bn, vp. ing. Saint Hubert, por L . V . 
Placé. 
N. York, Cádiz, Barcelona v Oónova, vp. es-
pañol León X I I I , por M. Calvo. 
C. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J . Ben-
gochea. 
FUadeltía, vp. alemán Gut Hal l , por R. Trufln 
y Comp. 
Filadelfla. vp. a l emán Margarctha, por R Tru-
fln y Comp. 
N Orleans, vp. amer. Louiaiana por Q. Galban 
y C». 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Cí 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por Zal-
" do y Cp. 




N. York. vp. amer. Monterey, por Zaldo y C3 
5308 s. articar. 
3 pacas, 9 brls. y 633 tercios tabaco. 
49000 tabacos. 
200 huacales cebollas y 14 id. pinas. 
589 id. legumbres y 137 pacas esponjas. 
2107 coles á granel y 6 bultos efectos. 
Trinidad y S. de Cuba vp. norg. Vidar, por L 
V . Placé . L a ^ t r ^ *' 8 
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TO 
Por todo el áoíbito de( la ciudad se 
Tan insíalundu ya tos despachos sucur-
saVs chs ft colosal fábrica panificadorai 
de Apodaca. 
Y el éxito acompaila en todas partea 
á los productos de la Sociedad Cubaua 
de Molinería y J 'auadería. Exito justi-
ficad^ por las cualidades uu.tri i v a s ó 
liigiénicas que los distiugueu. 
Tanto los barrios que podríamos lla-
mar aristocráücos, donde habitan las 
clases acomodadas de la sociedad, como 
las más populosos y modestos, r ival i -
zan en el empeño de solicitar que se es-
tablezca dentro de BUS respectivos ra-
dios, algún depósito del nuevo pao. Y 
es que lo mismo ricos que pobres, tie-
nen el deseo natural de consumir ali-
mentos de pureza garantizada. 
A la inauguración de los despachos 
en el café Tabernas y la Plaza Vieja tan 
bien acogidos por el público han segui-
do los de Tenerife y Rastro y calzada 
de Jesús del Monte, que han de proveer 
de pan á extensas barriadas. 
Para el dia 1? de Febrero quedarán 
abiertas á la venta, las sucursales de 
Dragones y Campanario (para los ba-
rrios de Gnadalupe y Dragones), Tul i -
pán 11 (Cerro) y otra situada en el Lu-
yanó. 
En breve podremos dar cuenta á nues-
tros lectores, de los locales fijados para 
los depósitos de los barrios do Colón. 
Cristo, Santa Teresa, San Isidro y Pue-
blo Nuevo. El suministro de este últi-
mo será hecho por dos sucursales, una 
de ellas situada en la calzada de Belas-
coain. 
En fin, que la Sociedad Cubana de 
Molinería y Panadería, según va facili-
tando al pueblo la compra de sus exce-
lentes productes, va aumentando tam-
bión el caudal de simpatías y de favor 
que la opinión desde el primer momen-
to le dispensó. 
Í Í E M M Í I Ü S T R I A 
La encajet i l ladoraíe típmj. 
Con el epígrafe "Maravil la indus-
t r i a l " , publica nuestro colega E l Taba-
co, en su últ imo número, el siguiente 
art ículo: 
Eu nuestro número anterior habrán 
podido ver nuestros lectores el anuncio 
correspondiente á la nueva máquina 
encajetilladora de cigarros inventada 
por los Sres. D. José Hevia y González 
y D. Juan Domínguez Sigarroa. 
Atentamente invitados para verla 
funcionar, quedamos verdaderamente 
sorprendidos, tanto de la sencillez del 
aparato, como de la notabilísima per-
fección con que efectúa todas las ope-
raciones de encajetilfar. 
El día elegido pOr nosotros para exa-
minar la máquina, por lo elevado de 
la temperatura y el estado excesiva-
mente húmedo de la atmósfera, no era 
H más á propósiio al objeto: sin ornbar-
go, el fuuciomimieuto no dejó nada que 
desi ar. encajetillando más de 400 caje-
tillas á nuestra vista, sin que saliera del 
aparato una sola defectuosa y sin des-
perdicio de ninguna clase. 
A marcha bastante moderada, hacien-
do todos los trabajos automáticamente, 
puede encajetillar la máquina, con una 
ta i v a de diez horas, 15.000 cajetillas 
diarias, tarea que Ct nuestro juicio pue-
de elevarse á 25 mil sin que la máquina 
su ira desperfectos. 
íy. máquina, que modestamente ha 
sido bautizada eon el nombre de Enca-
j é ¡dadora Mecánica no hemos dudado un 
momento en calificarla de Maravilla I n -
dustrial, y por eso el t í tulo que damos 
á estas líneas. 
E l esfuerzo realizado por los señores 
Hevia y Domínguez, la suma inmensa 
de desvelos que su creación acredita, 
los notables gastos que los múl t ip les 
ensayos han ocasionado hasta llegar á. 
la hermosa realidad alcanzada, mere-
cen que nuestros fabricantes de cigarros 
mediten seriamente en lo conveniente 
que sería para todos adoptar la máqui-
na indicada. 
L a industria de los cigarros, próspe-
ra en algunas fábricas merced á los 
grandes sacrificios realizados por sus 
propietarios y á los enormes gastos de 
propaganda, abatida en otras por la 
competencia y el exceso de producción, 
aconsecuencia de las contrariedades na-
turales y de los notables dispendios que 
les obligan á hacer los nuevos impues-
tos, atraviesa una verdadera época de 
prueba; preñada de dificultades y peli-
gros y muy expuesta á. que algunos i n -
dustriales vean escapárseles de entre 
las manos los frutos de largos años de 
trabajo, así como el capital en la i n -
dustria empleado. 
Todo lo que tienda á abaratar la ma-
no de obra es una ventaja que debe 
tenerse en cuenta y ser adoptada in-
mediatamente por los fabricantes. 
Sabemos que la adopción de esas mo-
dernas maravillas de la industria es 
altamente perjudicial para aquellos que 
con su trabajo personal encuentran en 
las fábricas el pan nuestro de cada día, 
para sí y para numerosos familiares; lo 
sabemos y lo deploramos: pero hay un 
antiguo refrán que dice que ' ' la cari-
dad bien entendida empieza por nno 
mismo", y es natural que el fabricante 
que emplea su capital, su inteligencia 
y su trabajo personal, busque la ocasión 
el modo y la manera de que andando el 
tiempo y siguiendo los viejos moldes, 
no llegue á verse convertido en nn in-
digente más, perdiendo cuanto tiene 
por las causas enarradas. 
Otra máquina análoga fué hace poco 
inventada: los fabricantes independien-
tes estuvieron bastante tiempo sin to-
mar determinación alguna, á pesar de 
saber, que la tarea de 27% pesos anual, 
costaba á máquina 3% ó sea un aho-
rro de más del 800 por ciento. 
Esa pasividad dió lugar á que una 
poderosa compañía se aprovechara del 
L A S E Ñ O R A 
"^TU-ULtíL». c i ó O ^ l ^ t r o , 
I S L A . Z E ^ - ^ X J X I I E O I I X O , 
D E S r ü K S D E I Í E C I B I B L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
, Y L A B E N D I C I O N B A P A L . 
Y dispuesto su entierro para el dia 29 del corriente á las ocho 
de la mañana, sus hijos, hijo político, hermanos, sobrinos y demás 
parientes que suscriben, ruegan á sus amigos se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria. Campanario número 158, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón. 
Habana 28 do enero de 1904. 
María del Calvo de Giberga. 
Francisco B. del Calvo y de Orozco. 
El í seo Giberga. 
Juana, Teresa y Gabriel de Orozco. 
Narciso Carcasafa y de Orozco. 
Domingo, Basilio, Gabriel, Arturo y 
Ricardo de Orozco y Martínez. 
Jesús M. Rescalvo. 
Juan José de Orozco y Larrondo. 
José, Juan y Alfonso de Orozco y Mi-
yares. 
C223 
Juan Tomüs Gayoso. 
Francisco de P. Bastarreche. 
Tomás del Calvo y Pérez. 
Agust ín Can te ñ a y Bosch. 
Jmian Angel. 
Tomás, Lorenzo y Leopoldo del C a l -
vo y Toledo. 
Agust ín Canteñs y del Calvo. 
Ricardo Sierra. 
Dr. Juan Bautista Landetn. 
No se reparten esquelas. 
lt-28 lm-29 
invento. Ese aprovechamiento ha de 
resultar en día no lejano, fatal para la 
industria de cigarros parltienlar, y lue-
go puede que algunos efben la culpa á 
procedimientos tales 6 cuales, sin pen-
sar que ellos mismos fueron los culpa-
bles. 
La Providencia pone nuevamente á 
su alcance el modo de poder solucionar 
la crisis que atraviesan; ¿sucederá lo 
mismo que ha sncedidol 
Quizás, pues desgraciadamente el ge-
nio emprendedor de muchos es nulo y 
otros solo se acuerdan de Santa Bárbara 
cuando truena. 
Por nuestra parte, hemos cumplido 
con nuestro deber, indicando la conve-
niencia absoluta de que los fabricantes 
de cigarros se aprovechen de las venta-
jas que les brinda la nueva máquina 
Encajetilladora". 
De quiénes constituyen la sociedad 
anónima ^Encajetilladora Mecánica" , 
propietaria de tan prodigioso invento, 
da cuenta asimismo E l Tabaco, repro-
duciendo la siguiente acta notarial: 
" A petición del Sr. D. Joan Cot 
Tresserra, Pi-esidente de la Sociedad 
anónima titulada ''Encajetilladora me-
cánica" el Notario D. Ramón Mar ía 
Kuíz certifica que el día 18 de Octu-
bre se constituyó en la casa calle de 
Aguila 24 B., asistido de los respecti-
vos testigos, domicilio de D. José He-
via y González y presente dicho se-
ñor. D. Juan Domínguez Sigarroa y D. 
José Aurelio Pessino y Vidal , proce-
dieron los dos primeros señores, que se 
dicen inventores de una máquina para 
encajetillar cigarros, á preparar dicha 
máquina, colocando sobre la parte des-
tinada á recibir los cigarros una caja 
ó depósito, que según manifestaron con-
tenía unos cnatro m i l cigarros: coloca-
ron asimismo en otra parte de la má-
quina destinada á surtir e l papel que 
constituye la envoltura de la cajetilla, 
un paquete dedos m i l hojas de marqui-
11 as satinadas, y una vez llenos los co-
rrespondientes depósitos de pegamento, 
impulsaron la máquina por medio de 
motor eléctrico, contando y colocando 
automáticamente los cigarros á razón de 
Ití por paquete sobre cada hoja de pa-
pel suministrada tambión automática-
mente por el respectivo mecanismo, 
aplicando el pegamento al papel do-
blando, pegando y sellando éste siem-
pre automáticamente, eon toda perfec-
ción y sin entorpecimiento alguno, re-
sultando en vir tud de todas las Opera-
ciones relacionadas, que la máqnina 
couíeccionó doscientas cajetillas de á 
diez y seis cigarros cada una á razón de 
25 por minuto á un lento andar, sin 
producir caietiilas defectuosas etc. etc. •' 
"DESDFMLBAO 
La s i tuación cconómiea.--Lia crisis 
ncíual ,—Sus causas.—Los pasados 
sucesos.—Kl pr incipio de au to r i -
dad»—In t ranqu i l i dad y descon-
fianza.—El numerario en Bilbao. 
--Kemcdios.—Los bancos locales. 
--Los ferrocarriles.—La sucursal 
del Banco de Espafta.—Nuevos 
horizontes. 
La situacicn de esta plaza, un t i em-
po tan floreciente, inspira en la actua-
lidad graves temores, siendo objeto de 
cálculos y preocupaciones, á cual más 
pesimista. 
La horrible crisis económica á que 
dió origen hace tres ó cuatro años 
aquella fiebre de negocios que se apo-
deró de los bilbaínos, lanzándolos á 
especulaciones verdaderamente aven-
turadas con la fundación de empresas 
y sociedades á granel, sin más fin ni 
objeto que la ganancia de una prima, 
parecía ya conjurada y á punto de 
desaparecer, cuando nuevamente ha 
surgido revestida también de graves 
caracteres, con motivo de los desórde-
nes y asonadas de que ha sido teatro 
esta villa, á partir de los meses de Sep-
tiembre y Octubre últimos. 
Estos acontecimientos por sí, enér-
gica y oportunamente reprimidos, ni 
hubieran dado origen á ninguna per-
turbación en los negocios, ni tampoco 
dejado los gérmenes de desconfianza y 
de temor que tan perniciosos efectos 
están ocasionando. 
Pero sucedió precisamente todo lo 
contrario de lo que debía suceder; esto 
es, que en lugar de servir de base para 
que se ejerciera y afirmara el principio 
de autoridad, contribuyeron á debili-
tarlo, á anularlo, puede decirse, sem 
brando el pánico en el vecindario hon-
rado y pacífico que se cohsi-deró ex-
puesto y con razón á todo linaje de 
atropellos y perturbando á los hombres 
emprendedores y de negocios, que vie-
ron y continúan viendo sus intereses 
hondamente comprometidos. 
Efectivamente, los sucesos origina-
dos por las peregrinaciones al santua-
rio de Bogoña y que el 11 de Septiem-
bre terminaron á tiros en el paseo del 
Arenal, estaban anunciados y previs-
tos desde muchos días antes, y sin em-
bargo, no solo no se hizo nada para 
evitarlos, sino que nna vez ocurridos, 
por aturdimiento, por deficiencia de 
información ó por otras causas que no 
es ocasión de Investigar, las autorida-
des procedieron de tal modo, que los 
principales factores de aquellos hechos 
quedaron en la calle, paseando á la 
vista de todo el mundo, en tanto que 
muchos inocentes fueron metidos en la 
cárcel y procesados. 
Sobrevino á continuación la huelga 
minera y todo Bilbao sabe el espec 
tácnlo verdaderamente bochornoso que 
ofreció la capital durante varios días, 
completamente abandonada á unas 
cuantas docenas de perturbadores que 
á ciencia y paciencia de las autorida-
des y á la vista de cuatro m i l hombres 
de tropa, en pleno estado de sitio, pa-
raban las obras, cerraban los talleres, 
interrumpían la circulación de los 
tranvías y llevaban á cabo todo género 
de coacciones y atropellos, sin que na-
die pusiera coto á sus desmanes. 
Terminó la huelga, como todo el 
mundo sabe^ y el elemento perturba-
dor—que no hay que confundir con el 
obrero, cuyas reclamaciones pacífica 
y correctamente formuladas eran en 
gran parte atendibles—se creyó en el 
caso de cantar victoria, engriéndose 
con esto de tal modo, que constituyó y 
constituye desde entonces una segura 
amenaza para el porvenir. 
Tan rápido y tan intenso ha sido el 
contagio producido por este mal, que 
ha alcanzado hasta á las clases más 
humildes y pacíficas, y así se ha visto 
últ imamente durante la huelga de las 
aldeanas que surten de leche a Bilbao, 
que no hubo una autoridad que pusie-
ra coto a las coacciones y á los atro-
pellos de que eran víct imas en los ca-
minos y entradas de la población las 
que intentaban siquiera introducir una 
cántara de aquel l íquido. 
A l estado de intranquilidad y des-
confianza creado por tales precedentes 
hay que atribuir, y no á otra cosa, la 
actual crisis de Bilbao, en lo que á los 
negocios se refiere. 
Xo hay quien se lance á una empre-
sa, n i quien sienta estímulos para nin-
guna clase de especulación ante la 
perspectiva de nuevos desórdenes, que 
muy bien pudieran sobrevenir de un 
momento á otro, dada la impunidad 
con que fueron desarrollándose los pa-
sados, resultando de aquí que no sólo 
los capitalistas, sino también la clase 
obrera, viene siendo víctima de tan 
anómala situación. 
El nial, pues, no tiene su origen en 
la falta ó escasez de dinero, como erró-
neamente han supuesto algunos, pues 
Bilbao está hoy mas rico que antes de 
aquella fiebre de especulación, durante 
la cual se fundaron en un afío sin nú-
mero de Sociedades, y prueban esta 
abundancia de numerario los 02 millo-
nes de pesetas que figuran en las cuen-
tas corrientes y los 95 depositados en 
las Cajas do Ahorros, aparte de qne, 
desdé un punto de vista general, los 
ingresos de los capitales en Vizcaya 
son grandes y muchas las empresas 
que aportan cantidades de considera-
ción, que en toda época pueden con-
tr ibuir á mejorar la situación f inan-
ciera. 
Dedúcese, pues, de lo expuesto que 
la crisis, aun siendo tan grave, no es 
irremediable, bastando para combatir-
la y dominarla un poco de buena vo-
luntad por parte de todos. 
Los Bancos locales son los que en 
primer término jmeden contribuir en 
gran medida á solucionar el conflicto, 
apresurándose á ponerse de acuerdo 
para amoldar sus Cajas de AJiorros á 
las condiciones propias de tales esta-
blecimientos, l ibrándose ellos de este 
modo de la pesada carga qne soportan 
con escasísima uti l idad y evitándose 
tener que recurrir á negociar valores 
extraños ó ajenos á la provincia á la 
vez que aligerando los intereses del 
descuento. 
Esta reforma de la actual organiza-
ción y funcionamiento de las Cajas de 
Ahorros, facilitaría también á los inte-
resados en los negocios el medio de de-
dicar á éstos cantidades más impor-
tantes. 
Otro de los males que gravitan sobre 
la plaza, nace de la violenta situación 
creada á cada una de las Compañías fe-
rroviarias de Bilbao á Duraugo, de Du-
rango á Zumárraga y de Elgoibar á San 
Sebastián, por las difíciles relaciones 
entre ellas existentes. 
Una inteligencia entre esas Compa-
ñías bien entendida y razona'da, precur-
sora acaso de una fusión, contr ibuir ía 
mucho á mejorar en gran manera el va-
lor del conjunto de estas líneas, como 
nos parecería también muy conveniente 
y de consecuencias beneficiosas paral to-
dos, que se llegase á un arreglo de la 
sisuacióu del ferrocarril de la Eobla. 
cuyas bases de concordia entre accio-
nistas y obligacionistas, salvo pequeñas 
modificaciones, nos parecen muy acer-
tadas. 
Como se ve, no pedimos ni deseamos 
más para mejorar la situación de B i l -
bao que aquello que nos parece factibh' 
y de más rápidos resultados; pues ser ía 
de todo punto inúCil empeñarse en com-
batir otro género de obstáculos que sub-
sisten, no por la voluntad del hombre, 
sino por la fuerza misma de las circuns-
tancias, como, por ejemplo, las contra-
riedades que ocasionan á la plaza los 
fondos y los plazos que se necesitan 
para poner en explotación otras empre-
sas qne seguramente tendrán un lison-
jero porvenir una vez empezadas sus 
explotaciones, así como los quebrantos 
que origina el excesivo numerario em-
pleado eu empresas navieras que, como 
sus similares de los demás países, su-
fren las consecuencias de nna crisis que 
por ahora parece inevitable. 
No terminaremos estas observaciones 
sin repetir que la base de nuestras es-
peranzas, para llegar en breve plazo á 
una regeneración del Bilbao mercantil 
y comercial, estriba, sobre todo, en la 
conducta que dentro de su cargo adop-
ten los señores directores y consejeros 
de los Bancos locales, personas idóneas 
y muy conocedoras de la plaza, que no 
debieran vacilar en acometer las refor-
mas antes indicadas, imitando en esto 
¿L la Sucursal del Banco de España, que 
con tan gran acierto ha procedido para 
facilitar todas las soluciones posibles y 
contribuir en gran medida á la resolu-
ción del coníiicto. 
Con las innovaciones ya menciona-
das, con la desaparición de algunas So-
ciedades—aparte de las que ya se han 
disuelto—y que no tienen un funda-
mento sólido y verdadera razón de ser, 
y sobre todo, con que el principio de 
autoridad se imponga sin lesionar nin-
gún derecho, pero garantizando la paz 
y el orden, Bilbao recobrará su antiguo 
prestigio como plaza comercial de p r i -
mer orden, y se afirmará y saneará su 
crédito eu los negocios. 
La Ilustración Arlíst ica.—Para el aílc 
de 1905, ofrece esta empresa grandes 
regalos 4 los suscriptores. Además efe 
continuar dando el periódico quincenal 
uEl Salón de la Moda,'* regulará una 
obra monumental impresa con gran lu-
jo, titulada '•Historiade las creencias/' 
supersticiones, usos y costumbres del 
"Vniverso, por M. F. Nicolay, escritoi 
católico, autor del libro Los niños ma* 
educados que alcanzó un éxito inmenso. 
La Historia de los creencias, formará 
tres tomos ilustrados. Ha sido premia-
do por la Academia franéese y es une 
de los libros más amenos é instructi-
vos. 
También se regala el gran poema 
Mireya, del vate Federico Mistral, una 
de las notabilidades del siglo y la no-
vela Valentina otro éxito de la época. 
La agencia de La Ilustración Artísti-
ca, periódico sin rival en grabados ex-
quisitos, está en la librería del señor 
Artiaga, San Miguel 3, 
Revistas é ilustraciones.—En la libre-
ría del señor Solloso, Obispo 44, se ha 
recibido la revista jf'^e WorUVa Vords. 
Una revista americana especial eu 
noticias de lo más notable que ocurre 
en el mundoj contiene preciosos gra-
bados. 
También recibe I J Independeuce Be l -
ge, el Covrner des Etats Unis y otras 
revistas muy notables "Lectures pour 
tons" y otros. 
Almanaques y ¡wriódicos. —En La Mo-
derna Poesía, Obispo 135, se han reci-
bido ejemplares del Almanacha de La 
Campana de Gracia, repleto de chistes 
y caricaturas y se recibe todos los sá-
bados el Courricr des Elais Unis—edi-
ción del domingo con todas las noti-
cias. V 
En la casa de Solloso, Obispo 41 , so 
han recibido ejemplares del almanaque 
del World quo es una enciclopedia de 
(Latos estadísticos de todo el mundo, 
sumamente útil. 
La América Oienñjfca, de Enero, tam-
bién ha llegado, así como el Courrier 
des Eiate8 línis, La Independance Belge, 
Leclure pour tous, The WorfíPa. Woraáf 
Le Monde Modeme y otras revistas su-
mamente interesantes. 
'En La: Moderna Poesía, Obispo 135, 
se ha recibido el número de Febrero de 
Hojas Selectas, muy curioso y artístico, 
y una revista nueva que se t i tula Ooa-
mopolita, que viene á competir con las 
mejores de su clase. En grabados a r t í s -
ticos es digna de mucho elogio. 
También se han recibido en La Mo-
derna Poesía el A . B . C, Nuevo Mundo, 
E l Mundo Cientifico, Alrededor del Mun-
do, Ylda Alegre', E l Iris, con nueva for-
ma y aumento de tamaño y otros sema-
| narios muy leídos 
SEGUUBO AITIVEESAEIO DEL FALLECIMIENTO 
D E L A SÍCÑORA 
ú n g e l a ¿Bertrán viuda de Ifíla 
El viernes 29 de Enero de 1904 á las ocho de la ma-
ñana, en la Iglesia de Xuestra Señora de la Merced, 
se celebraran hon ras íunclires por su eterno descanso. 
Su hermano, hermanas y sobrinas, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan concurrir en tan pia-
doso acto. 
Habana, 27 de Enero de 1904. 
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Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos 
Inglaterra, Alemania, Italia, etc., no olvide que 
Pida usted informes y p r e c i o s . 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripdones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
-A^o.nrtado "ZOO. 
(4) 
U GIIMD-Y US SIERRAS 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
E C A D E QJJEIItOZ 
araduccioi i de E , M A R Q Ü I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa E d í l o -
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135. 
(Continfio.) 
No toleraba la familiaridad de los 
vástigos delgados, rozándole las manos 
á la frente. Saltar un matorral era, 
en sentir suyo, un acto degradante que 
lo retrotraía al gorila inicial. Todas 
las flores que no hubiera encontrado 
de antemano eu los jardines, domesti-
cadas por largos siglos de servidumbre 
ornamental, se le antojaban venenosas. 
Y consideraba de una melancolía fu-
nambulesca ciertos modos y formas del 
Sér inanimado, el apresuramiento des-
atento y vano de los arroyuelos, las 
enormes calvicies de las rocas, todas las 
contorsiones de los árboles y su mur-
murarsolemne y tonto. 
A \ cabo de una hora, en aquel respe-
table bosque de Montmorency, m i po-
bre amigo aesoíocaba ya, atemorizado, 
y experimentando aquel lento menguar 
y rebajarse del alma qne le conver t ía 
en un bruto entre los brutos. 
Sólo volvió á animarse cuando pene-
tramos en el barro y en el gas de Par í s , 
y nuestra victoria estuvo á punto de 
despedazarse contra nn ómnibus r e -
tumbante, que pasaba atiborrado de 
ciudadanos. Ordenó al cochero que 
descendiera por los Bonlevards, para 
disipar, con su enorme sociabilidad, 
aquella materialización, que le ponía la 
cabeza pesada y vaga como la de un 
buey. Y me exigió que le acompaña-
ra á Varietés para sacudir, con los es-
tribillos de la FetnmeaPapa, el impor-
tuno rumor que habían dejado eu sus 
oídos los mirlos canturreando desde los 
altos chopos. 
Este delicioso Jacinto hab ía cumpli-
do entonces veinti trés años y era un 
soberbio mozo, en quien reaparecía la 
fuerza de los viejos Jacintos campesi-
nos. Sólo por la nariz afilada, de car-
tílagos casi transparentes, de una mo-
vilidad inquieta como si anduviera 
husmeando perfumes, pertenecía á las 
delicadezas del siglo X I X . 
El cabello todavía se conservaba al 
modo de las edades primitivas, crespo 
y casi lanígero: y el bigote caía, como 
el de un celta en hilos sedosos, que era 
preciso rizar y recortar. Todo sn equi-
po, las tupidas corbatas de seda obscu-
ra que prendía con una perla, los guau-1 
tes de ante blanco, el lustre para las 
botas, le llegaban de Londres en cajo-
nes de cedroj y en el ojal, usaba siem-
pre una flor, no natural, sino hábil-
meste fabricada por su ramilletera coa 
pótalos de distintas flores, clavel, anto-
dendro, orquídea ó tul ipán, sujetas al 
mismo tallo entre leves filamentos de 
hinojos. 
En Febrero de 1SS0, en una cenicien-
ta y sucia mañana de lluvia, recibí una 
carta de mi buen tío Alfonso Fe rnáu 
dez, eu que después de lamentarse de 
sus sesenta años, sus males hemorroida-
les, y la pesada gerencia de sus bienes 
"que requería un hombre más joven, 
con piernas más robustas"—me orde-
naba que tomase la vuelta para nuestra 
vieja casa de Guiaos en el Duero!—Re-
costado en el mármol partido de la chi-
menea, donde m i N i n i se había dejado 
la víspera su corsé envuelto en el Jour-
nal des Debats, censuré gravemente a 
mi tío qne de esta manera cortaba en 
capullo, antes de abrirse, la flor de mi 
Saber Jur ídico. Además, añadía en 
nna posdata: 
— " E l tiempo está, aquí , delicioso, 
lo que se llama do rosas, y tu santa tía 
manda recuerdos mientras anda por la 
cocina, porque hoy _cumplen treinta y 
seis años que nos casamos y tenemos 
convidados á comer en casa al párroco 
y á Quintales, y ella l ia querido hacer 
una sopa dorada." 
Añadiendo un leño al fuego, pensé 
en lo sabrosa que debía estar la sopa 
dorada de la t ía Vicenta. ¡ Hacía tan-
tos años que no probaba aquella sopa, 
n i el tierno lechoncillo asado, ni el 
arroz al horno de nuestra casa!—Con 
un tiempo delicioso, ya las mimosas de 
nuestro patio empezarían á doblarse 
b ijo sus grandes ramos amarillos. Un 
pedazo de cielo azul, del cielo de allí , 
porque no lo hay más brillante y sua-
ve, se entró en mi cuarto, enceudioudo, 
sobre la pulida tristeza de la alfombra, 
musgos, céspedes, margaritas y flores 
de trébol, de que mis pobres ojos an-
daban anhelantes. Y, por entre las 
cortinillas de sarga, colóse un aire fino 
y fuerte, oliendo á sierra y á pinar. 
Silbé un dulce canto popular del te-
rruño, y sacando la vieja maleta de de-
bajo de la cama, introduje solícitamen-
te entre calzoncillos y cal cetines un Tra-
tado de Derecho Civ i l , para aprender, 
finalmente, en los ocios de la aldea, y 
tendido bajo los árboles, las leyes que 
rigen á los hofnbres. Después, aquella 
misma tarde, a u u n d é á Jacinto que me 
volvía á mi pueblo. M i compañero re-
trocedió con un sordo gemido de espan-
to y de piedad : 
—¿A ta pueblo?... ¡Horror, José Fer-
nández! 
Y durante toda la semana recordó 
solícitamente los auxiliares de que de-
bía proveerme, para conservar, en las 
soledades silvestres, tan lejos de la ciu-
dad, un poco de alma dentro de un po-
co de cuerpo. "¡Llévate una butaca! 
¡Llévate la Enciclopedia General! ¡Llé-
vate cajas!..." 
Pero, para mi Jacinto, desde que así 
me arracaban de la ciudad, yo era co-
mo un arbusto desarraigado qne no 
volvería á echar hojas. La tristeza con 
que me acompañó á la estación no hu-
biera desentonado en mis funerales. 
Cuando cerró sobre mí la portezuela 
del vagón, gravemente, supremamente, 
como se cierra l a losa de un sepulcro, 
estuve á punto de sollozar, con añoran-
za de mí mismo. 
Llegué á la aldea. Todavía quedaban 
flores eu las mimosas de nuestro patio; 
comí con delicia la sopa dorada de t ía 
Vicenta; asistí con zuecos á la siega de 
los trigos. Y así, entre cosechas y siem-
bras, tostándome al sol de las eras, ca-
zando perdices entre los matorrales lle-
nos de escarcha, partiendo rajas de san-
día fresca bajo la polvareda de los 
arrayanes, formando un COITO para tos-
tar castañas, atizando las hogueras de 
San Juan y adornando pesebres en Na-
vidad, se me pasaron allí dulcemente 
siete años, tan atareados, que nunca lo-
gré abrir el Tratado da Derecho Civ i l , 
y tan sencillos, qne apenas si recuerdo 
cuando, en vísperas de San Nicolás, 
nuestro párroco cayó de su yegua á la 
puerta del Braz das Cortes. 
Sólo raramente recibía de Jacinto al-
gunas líneas, perjeñadas de prisa y co-
rriendo entre el tumulto de la Civiliza-
ción. 
Finalmente, en un ardiente Septiem-
bre, con el tragín de la vendimia, mu-
rió mi buen tío Alíonao Fernández, tan 
quietamente, Dioa sea loado por esta 
gracia, como se* mocre nn pajarillo, 
después de haber cantado y haber vola-
do todo el día. Acabé por la aldea mí 
ropa de luto. M i ahijada Juanilla casó 
cuando la matanza del puerco. Hicie-
ron obras en nuestros tejados. Volví á 
Par ís . 
I I 
Era nuevamente en Febrero, en un fi-
nal de tardé, desapacible y ceniciento, 
cuando bajé á los Campos Elíseos, eu 
busca del 202. Caminaba delante de 
mí, ligeramente encorvado, un hombro 
que, desde las botas relucientes hasta 
las curvas alas del sombrero por donde 
asomaban rizos de un cabello crespo, 
rebosaba la elegante familiaridad dolaa 
cosas finas. 
En las manos, cruzadas en la espal-
da, calzadas de ante blanco, llevaba un 
bastón grueso con puño de cristal. Y sólo 
cuando se deturo en el portón del 202 
reconocí su afilada nariz, los'hilos de su 
bigote lacios y sedosos. 
(Continuará^ 
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La huelgu en Valencia. 
Valencia 9. 
Continúa la huelga de fogoneros y ma-
rineros de los buques españolee. 
Durante todo el día se ha visto muy 
concurrida la casa social de los huelguis-
tas. A l cambiar impresiones ha reinado 
gran entusiasmo, proponiéndose todos no 
depouer la actitud adoptada hasta conse-
guir el triunfo. 
El armador del vapor Villarreal, don 
Vicente Catalíl Sister, ha Armado con-
trato con los tripulantes de su barco, 
aceptando las condiciones de los huel-
guistas. 
Lo mismo ha hecho Mac-Andrews, 
consignatario del vapor Pinta, que esta-
t t i cargando fruta para Inglaterra. 
El presidente de la Sociedad de Fogo-
neros, acompañado de la tripulación del 
tra-uthintico Berenguer el Grande, se ha 
presentado en la capitanía del puerto pi-
dióiulo la documentación y los haberes 
dcvciirados, por adherirse los tripulantes 
á la huelga. 
Una comisión de huelguistas á ido á 
bordo del vapor Serra, que ha entrado 
hoy en puerto. La tripulación se ha ad-
herido & la huelga, abandonando el bu-
que. 
El vapor MelU6n Gomález ha zarpado 
por haber aceptado el capitán las condi-
ciones. 
El número de los huelguistas asciende 
á unos 200. 
E n Vi l lagarcaí . 
ViUagarcia 9. 
La huelga planteada por los obreros de 
Barcelona deja sentir su influencia en esta 
plaza. 
A medida que van lleg-ando vapores, 
comisiones 6 individuos de la Sociedad 
de marineros de esta localidad pasan á 
bordo de aquellos á poner en conocinden-
to de los tripulantes la actitud de sus 
compañeros de Calaluña. 
El vapor Carmen Roca, ha estado de-
tenido sin poder efectuar su descarga, 
por haberse negado los marineros íl tra-
bajar, á menos que accediese á sus peti-
ciones el capitán. 
Gracias á las atendibles razones ex-
puestas por éste y á la intervención de 
las autoridades de Marina, pudo por fin 
conjurarse el conflicto. 
En los vapores Moratín, de la Compa-
ñía Bética, y Hernani, de la Compañía 
Pedrés, loa capitanes han despedido, á las 
tripulaciones, efectuando las operaciones 
de descarga con gentes de estas Inmedia-
ciones, matriculadas, pero no asociadas. 
E l M o r a t t n partirá mañana, segftn se 
dice, á Vigo, con sólo el capitán, los ma-
quinistas y el piloto. 
Entre las peticiones de las tripulacio-
nes de los buques hay dos, que de estar 
fundadas, merecen ser atendidas. 
' Estas son las referentes á las horas de 
descanso y á las de las comidas, por ser 
en algunos buques el trabajo continuo y 
la alimentación sobro escasa mal distri-
buida, pues á veces se está siu comer de 
sol á sol la marinería, mientras la alta 
dotación come á las horas reglamenta-
rias. 
E l Congreso Pedagóg i co 
Baroeloncj io. 
En el paraninfo de Ja Universidad se 
promovieron ayer algunos escándalos con 
motivo de las diferencias entre liberales 
y reaccionarios. 
Impartiéronse palos entre arabos ban-
dos • 
Clausupa del Congreso. 
Esta mañana se ha celebrado la sesión 
de clausura del Congreso, presidiando el 
gobernador en nombre dél ministro de 
Instrucción Pública. 
Se han adoptado precauciones por ha-
berse dicho que los republicanos acudi-
rían á la Universidad en manifestación. 
1 A entrada al paraninfo era sigurosa-
mente personal, exigiéndose el título de 
congresista. 
El paraninfo estaba bastante desani-
mado. 
El Sr. Vincenti trató de la enseñanza 
y de nuestro progreso, haciendo resaltar 
la gran superioridad de los yanquis en 
todas las materias. 
El gobernador dice que los sucesos do 
estos días en nada afectan á la Asamblea, 
por haberse desarrollado fuera del para-
ninfo. 
Luego, en nombre del ministro do Ins-
trucción Pública, declara terminadas las 
tareas de la Asamblea, manifestando que 
no deben existir odios en nada referente 
á la enseñanza. 
"La paz debe presidir á todo lo que se 
relaciona con la instrucción." 
El acto terminó con vivas al Rey, & 
España y á la libertad. 
Los grupos de rcpublicítnos apostados 
en la plaza de la Universidad so han re-
tirado al ver qucC ** reaccionarios no se 
presentaban. 
ü r z a i z en C a t a l u ñ a 
SaóadeU 12. 
A l llegar á esta población el Sr. Urzáiz, 
el alcalde accidental Sr. Clarella le 
dió la bienvenida suplicándole su protec-
ción para la industrial ciudad. 
El Sr. Urzáiz contestó al saludo y ma-
nifestó que es preciso hacer tratados de 
comercio que protejan el trabajo nacio-
nal. 
A l banquete organizado asistieron 90 
comensales. 
Inició los brindis el Sr. Casanova, pre-
sidente del Gremio, pidiendo medidas 
proteccionistas. 
El Sr. Maristany brindó por el trabajo 
y por la ley, que es el equilibrio univer-
sal. 
E l Sr. Turrull reclama protección al 
comercio y el Sr. Durán quiere buena 
administración, y confía en las promesas 
del Sr. Urzáiz, pidiendo la reorganiza-
ción del crédito nacional. 
Solicita el Sr. Sala la creación de una 
Escuela económica doméstica para las 
mujeres de las fábricas y el mejoramien-
to de la clase obrera, considerando preci-
so restablecer el Arancel con arreglo á 
las necesidades actuales. Se ofrece como 
último soldado. 
E l Sr. Urzáiz dice que no quiere alegar 
que en lo que pudo sirvió al país; elogia 
al gremio del Banco y Caja de Ahorros 
de Sabadell, al cual, conociéndolo, es 
preciso amítrle. 
Promete cumplir las promesas hechas, 
y que continuará los trabajos comenza-
dos, confiando en la ayuda de todas las 
clases sociales. 
Dice que es preciso imponerse á los 
gobernantes y obligarles á ocuparse de 
los intereses del país, de las suspensio-
nes de pagos y del amparo á los acreedo-
res al arancel, como consecuencia de la 
existencia del Estado al defender la in-
dustria, y que en ol estudio del arancel 
deben figurar las Juntas y Comisiones de 
obreros. 
Termina diciendo que la prosperidad 
nacional es la unión del capital y del tra-
bajo, debiendo ser hermanos los obreros 
y los fabricantes, y que las clases eleva-
das deben dar ejemplo de cultura brin-
dando armonía entre los unos y los otros. 
(Muchos aplausos). 
CRONICA DE POLICIA 
EXPLOSION. 
En la bodega calle del Castillo número 
21 A , ocurrió anoche una alarma de in-
cendio, á consecuencia de que un menor, 
de la raza negra, conocido por ''Cayuco," 
arrojó un fósforo encendido dentro de un 
barril de alcohol que estaba en la parte 
fuera del mostrador, el que al hacer ex-
plosión chocó con el techo de la casa,, pe-
ro.sin ocasionar daño alguno. 
Detenido dicho menor por el vigilante 
Héctor Sierra, resultó nombrarse Dáma-
so Baamonde, de 10 años y vecino de 
Omoa número 11, el que encontró oculto 
en el departamento del inodoro del refe-
rido domicilio; dicho menor sufrió que-
maduras leves en las manos. 
El dueño de la bodega, don Gumersin-
do Camblor, manifestó que el estableci-
miento no había sufrido nada y que no 
lo tenía asegurado. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
CHOQUE Y LESIONES. 
A las diez ae la mañana de ayer, cho-
caron en la callo de la Merced esquina á 
Compostela, el tranvía eléctrico número 
159, de la línea del Vedado al Muelle de 
Luz, y la ambulancia de la Desinfección 
número 23, en la cual iba el Inspector 
don Ricardo Ros y varios empleados. 
A causa del choque resultaron lesiona-
dos levemente, el señor Ros y dos de los 
empleados. 
E l tranvía y el material de la Desin-
fección sufrieron averias. 
LESIONAOO POR U N T R A N V I A 
El operario de la empresa de los tran-
vías eléctricos, moreno Gregorio Herre-
ra, estando trabajando en las obras de 
reparación de la vía, en el paseo de Car-
los I I I esquina á Franco, fué alcanzado 
por el carro núm. 97, cíe la línea del 
Príncipe, lesionándolo gravemente. 
El hecho fué casual. 
PRACTÜRA G R A V E 
HJn la casa de sálud "Covadonga" pro-
piqdadtfelí&Mro Asturiano ingresó ayer 
para su asistencia médica, don Antonio 
Fernández, vecino dé la calzada del Prin-
cipe Alfonso esquina á Belascoain, el que 
había tenido la desgracia de caerse de un 
andamio, en la fábrica en construcción 
de antiguo taller de maderas de Antonio 
Díaz, al estar subiendo una viga y rom-
perse la soga, que sujetaba el atravesaño 
del andamio, so fracturó el fémur izquier-
do, y una contusión en la región abdo-
minal. 
El estado del paciente es grave. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistida ayer, la menor El-
vira Rodríguez, de 2 años de edad y ve-
cina do Concordia 103, de quemaduras en 
el cuello y tórax, de pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con agua hir-
viendo. 
CON U N A P I E D R A 
Por el vigilante 795 fué detenido en la 
calle de la Zanja esquina á Gervasio, el 
pardo José Brifias, por haber lesionado 
con una piedra, á los blancos Antonio 
Méndez y Gerardo Pomba, vecinos de 
Gervasio 133. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
MENOR L E S I O N A D A 
La menor Pura Puig, de once meses de 
edad y vecina de Neptuno 160, estando 
jugando sobre una silla, se cayó, lesionán-
dose la lengua. 
La madre de dicha menor, doña Maria 
Luisa Puig, la llevó al Centro de Socorro, 
donde fué asistida por el médico de guar-
dia, quien certificó que dicha lesión era 
do pronóstico gn&e. 
M U E R T O POR E L T É T A N O 
Ayer falleció á consecuencia del tétano, 
en la casa San José 54, el menor moreno 
Bernabé Armenteros, de dieciseis años, 
que hace pocos días se hirió con un clavo 
en el pie dere^o, y cuyo hecho ocurrió 
en la finca Conchita, barrio del Luyanó. 
DOS C E N T E N E S 
E l blanco Emilio Lastra, vecino de San 
José 128, fué detenido por el vigilante 
número 867, á causa de acusarlo el asiátl-
ESI ^nticLULctrluLSt 
del p>olot:̂ t:ri 
-A/toetdictxxo!!! 
E l Alfonso X I I corrió dos horribles temporales, al extremo de 
tener que navegar á la capa, capear el temporal y hacer de su capa 
un sayo. E l pasaje se mareó y echaba el alma por la boca pidien-
do socorro al Rey y á la justicia, hasta que AbadiailO, metiendo 
el pié y caminando como químico, sacó el célebre antiquarius j lo 
aplicó al hígado á la italiana de los viajeros. . 
Un marinero se rompió el casco por siete partes distintas, y ya 
Be le salia el alma por lo roto, cuando AbadiailO sacó el Cristo y 
cosió las heridas con una máquina de coser de LA ESTRELLA 
CUBANA. Preguntad á AbadiailO y al marinero y os dirán con 
las manos puestas en el Evangelioi Las mejores máquinas de coser 
con las de LA ESTRELLA CUBANA, 
Se las regalamos al público solamente por un peso semanal y 
¡sin fiadorl 
¿{¿vareZj Cemuda j / Compañía 
O B I S P O 123 
co Pablo Asear, residente en San Rafael 
número 141, de haberle hurtado dos cen-
tenes que tenía guardados en el bolsillo de 
una camisa que guardaba en su habita-
ción. 
E X U N A C A R N I C E R I A 
Luis Manrique Acovedo, de dieciseis 
affos, dependiente y vecino de la Carnice-
ría establecida en San José n'.' 66, sufrió 
casualmente una herida en la mano iz-
quierda al estar limpiando los ganchos de 
colgar la carne. 
H U R T O 
•Durante la ausencia del moreno Anas-
tasio Hernández, vecino de San Rafael 
núm, 141, le hurtaron de si; habitación 
varias prendas de ropas y otros objetos 
por valor do cuarenta y ocho pesos mone-
da americana. 
A petición del moreno Magdaleno Val-
dés, compañero de Hernández, fueron 
detenidos, los morenos Martin Alfonso, 
y Martiu Zayas por sospecha de que sean 
los autores de este hecho. 
Ambos detenidos fueorn puestos á dis-
posición del juzgado Correccional compe-
t ente. 
R I F A C H I F F A 
Los vigilantes 717 y 436, presentaron 
ayer noche ante el oficial de guardia en 
la 6? Estación de Policía, á los asiáticos 
Santiago Afau, y Agustín Allou y An-
tonio Alfonso por haberlos sorprendido 
en la casa Belascoain 637, haciendo apun-
taciones á la rifa uChiffa", ocupándo un 
papel con el núm. .'{(! que apuntó el blan-
co lilas Rico á Cachimba, y además otras 
apuntaciones y dinero en efectivo. 
La policía ocupó además seis sombre-
ros de otros tantos individuos que lo-
groron fugarse, cuando la sorpresa. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
M O R D I D O POR UN PERRO 
El menor José González, de 4 años, y 
vecino de San Nicolás número 255, fué 
mordido ayer al medio día por un perro 
en los momentos de encontrarse en la bo-
dega, calle de Alambique esquina á V i -
ves, causándole desgarraduras epidérmi-
cas en la parte media de la región lum-
bar, de pronóstico leve, salvo inoculación 
é infección. 
El perro es propieaad de don Ser-
vando Villabeney, residente en Alambi-
que núm. 10, y este último quedó citado 
de comparendo ante el Sr. Juez Correc-
cional del distrito á quien se dió conoci-
miento de este hecho. 
H K R I D O G R A V E 
Mariano Blanco Alvarez, de 15 años, 
vecino do Príncipe número 2, letra E, 
trabajando en la herrería situada en San 
Lázaro y Aramburo, sufrió una herida 
por avulsión con pérdida de la uña en la 
extremidad libre del dedo índice de la 
mano derecha, siendo grave su estado. 
E l hecho fué casual y el herido fué tras 
ladado á su domicilio por contar con re-
cursos médicos. 
PROCESADOS 
En autos dictados ayer por el señor 
Juez de Instrucción del distrito Este, fue-
ron procesados: 
Nicolás Cuadra Blanco, por robo frus-
trado. Ingresó en la cárcel. 
Tomás Fernández Pérez (a) "Codella-
suto" por disparo do arma de fuego y le-
siones. Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de 200 pesos moneda oficial; y 
Miguel Mirabeu, que ha sido declarado 
en rebeldía, por estafa á D. Damián Su-
nol, y á don Benito Maragliano. 
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G A C E T I L L A 
LA. TERCERA, DE ABONO.—Esta no^ 
che se cantará en el gran teatro Nacio-
nal 11 Trovatore. 
El reparto dado á la más popular de 
lass ópera de Verdi, es el siguiente: 
I I Conté d i Luna Sr. V . Bellatt i 
Ferrando Sr. Ottoboni 
Leonora Srta. M . Grisi 
Azucena Srta. M . Pozzi 
Manrico Sr. L . Lougobardi 
Ruiz Sr. G. De Marco 
Inés Sra. Canarutto 
ü n Zíngaro Sr. Pellegrini 
Corresponde la función de esta no-
che á la tercera de abono de la témpo-
ra da. 
El sábado, debut de la eminente diva 
señora Tetrazzini, con Lucia. 
JABONADURA. — 
Si Rusia por la cuestión 
de Mauchuria y de Corea 
le da uu jabón al Japón, 
¡permita el cielo que sea 
de Hiél de Vaca el j abón! 
ALBISU.—Programa selecto es el 
combinado para hoy por la popular 
empresa del teatro de Albisa. 
Empieza la función con La Cámaro-
na) bonita zarzuela estrenada dltima-
mente con gran éxito; después i rá Los 
hijos del mar y á continuación La alegría 
de la huerta. 
Las dos primeras por la simpát ica 
Esperanza Pastor y la úl t ima por la 
señorita Leonor de Diego. 
LOS CARDENENSES DE PLÍCEMES. — 
Leemos en E l Popular, de Cárdenas: 
"Es probable, casi seguro, que se 
realizarán al fin los deseos de los admi-
radores do Thuil l ier y el anhelo tam-
bién del eminente actor, que quería 
ofrecer al público cardenense una prue-
ba de su gratitud por el caluroso apoyo 
que le otorgó en la breve é inolvidable 
temporada de ha pocos días. 
La Empresa de la Labal, en obse-
quio á los deseos de este público y por 
deferencia debida al notable artista, ce-
de el teatro para las dos funciones de 
Thuill ier. 
Estas serán Mariana, que él estrenó 
con la Guerrero en Madrid, y Dora, de 
Sardón, obra cuya protagonista es una 
cubana. 
Para los abonados á la temporada an-
terior y como gracia especial, vale la 
luneta con entrada para estas dos fun-
ciones tres pesos. Los palcos del p r i -
mer piso $15, los del segundo $8. 
De un detalle, que so espera logre 
solución satisfactoria, depende la ansia-
da visita del aplaudido artista y cum-
plido caballero." 
A propósito de la Labal: la compa-
ñía de zarzuela que capitanea la bella 
tiple argentina, ha rá sa aparición esta 
noche ante el público do Cárdenas. 
ESTA NOCHE.—La empresa de Pu-
billones anuncia para hoy una extra* 
ordinaria función en su Circo de 
Oqnendo y Neptnno. 
Tomará parte la valerosa y graciosa 
domadora Miss Valleslta y la notable 
familia Japonesa. 
Para la matinée del domingo reina 
gran embullo entre la gente menuda. 
Y á propósito de la matinée; 
E l activo y amable Montañés, admi-
nistrador de la empresa, nos pide haga -
mos saber por este medio á las perso-
nas que tenían localidades separadas 
para la matinée del domingo pasado, 
suspendida á causa del mal tiempo, 
que pasen por la contaduría del Circo 
—Zulueta y Neptuno—á recogerla, 
pues de lo contrario dispondrán de di-
chas localidades. 
E L ESTRENO DE ANOCHE.—La zar-
zuela estrenada anoche en el concurri-
do teatro Alhambra con el t í tulo De la 
Habana á Marianao, original del po-
pular autor cómico Federico Villoch, 
obtuvo un éxito muy satisfactorio. 
E l públ ico que llenaba por completo 
el teatro en las dos tandas en que fué 
la nuera obra no escatimó los aplausos 
á su afortunado autor, el señor Vi l loch, 
quien al terminar la representación fué 
llamado, entre aplausos atronadores, 
al palco escénico. 
Distinguióse notablemente en su de-
sempeño Lina Frutos, que en el papel 
de Tula demostró los adelantos art ís t i -
cos que cada día va adquiriendo. 
Pilar Jiménez, la graciosa Pilar, al-
canzó muchos aplausos como también 
Robreñoy Zarzo. 
Pero los que más contribuyeron al 
éxito IJc la l íabana á Marianao fueron, 
sin duda alguna, Regino López y A r t u -
ro Ramírez. 
Para ellos fueron casi todos los aplau-
sos de la obra. 
Las decoraciones de Arias, magní-
ficas. 
Dos, las que representan la playa de 
Marianao y el puente de la Chorrera, 
fueron los más celebrados. 
En ambas se ve la mano maestra del 
gran escenógrafo. 
¡Cuánta expresión y cuánta vida! 
Esta noche en primera tanda se re-
pite De la Habana á Marianao, y en se-
gunda Almanaque de Alhambra, t e rmi -
nando la función con un gracioso jugue-
te cómico. 
A l final de la segunda tanda volverá 
á funcionar el bioscapio. 
LA NOTA FINAL.— 
—Para mí, decía uno, la cólera es 
cosa horrible; éso de matar á diestro y 
á siniestro, de pulverizar, de aniqui-
lar... 
—Pero, ¿usted se encoleriza con fre-
cuencia? 
—¿Quién, yo! En mi vida me he 
enfadado; pero, vamos al decir... 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni. — 
A las ocho y media.—3* de abono.— 
Ra ópera en cuatro actos, I I Trovatore. 
— E l sábado: Lneía. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Camarona—Alas nueve y diez: Los 
hijos de! mar.—Alas diez y diez: L« 
alegría de la huertaas—Mañana, E l 
Anillo de Hierro. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Dé la Habana á Marianao.—Alas ,9 ' lo : 
Almanaque de Alhambra, interraedippor 
el bioskopio—Alas 10'10: Los chismes 
del gallego. 
SRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oqnendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées.—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo-
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
REGISTRO CIVIL 
Enero 25 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos.—1 hembra id . id. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra id. id . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—María Gálvez, 83 
años. Habana, Lagunas 85. Arterio es-
clerosis.—Kosario Ramos, 86 años, Ha-
bana, Gervasio 4G. Arterio esclerosis.— 
Nicanor Troncóse, 78 años, Asturias, 
Virtudes 86. Congestión cerebral. 
DISTRITO SUR. — Alfredo Valdés , 1 
mes, Habana, 8uárez 127. Enteritis.— 
Felipe Tariche, 4 días. Habana, Reina 
102. Enteritis. 
DISTRITO ESTE.—José Davaran, 56 
años, España, San Pedro 12. Carcin^o-
ma.—Cirlaca Molina, 30 años, Jovella-
nos. Amargura 38. Angina de pecho. 
DISTRITO OESTE.—Manuol Pazos, 86 
años, España, Benéfica. Bronco neumo-
nía.—Mercedes Salabarría, 58 años, Ha-
bana, Castillo 40. Mal de Brlght.—Pío 
Pérez, 40 B ñ o s , Habana, Zequeira 62. 
Arterio esclerosis.—Sebastián Roqueta, 
57 años. Puerto Príncipe, Infanta 37. 
Uremia.—Pedro Xiques, 17 años, Haba-
bana, Covadonga. Bronquitis. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos.—8 hembras id . Id. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos.—2 hembras id. Id. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—María Suárez, 16 
meses. Habana, Lealtad 44. Enteritis.— 
Bonifacio Morales, 0 meses, Habana, O' 
Rellly 82. Meningitis.—Héctor Hernán-
dez. 15 meses. Habana, Chacón 1%. Con-
gestión cerebral. 
DISTRITO SUR. — Celedonio Acebedo, 
49 aflos. Habana, Dragones 40, Arterio 
esclerosis.—Tomás Yee, 24 aflos. Cantón, 
Necrocomlo. Congestión pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Enrique Vi l l aml l , 75 
aflos, Habana, Compostela y O'Farrll l . 
Insuficencia Aórtica,—Margarita Martí-
nez, 1 año, Amargura 48. Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—Cristina Regó, 17 
aflos. Habana, Enamorados 21» Fiebre 
tifoidea.—Alejandro Valdés. l i meses, 
Habana, San Lázaro 255LJw:enlRgitl3,--« 
Luisa Armas, 8 meses, Habana. Santa 
Catalina 8. Menlúgltls.—Florentino Cos» 
ta, 80 aflos, Habana, Estrella 193. Arte-
rio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos , . . . ,„ . . 9 
Matrimonios , 0 
Deftiocionee , I I 
ANUNCIOS 
Asociación de I>epciidieutcs 
COMERCIO D E L A HABANA. 
Cumpliendo lo que preceptúa el art. 17 de 
los Estatutos sociales, y ae orden del s e ñ o r 
Presidente, se convoca a los señores asociados 
para la Junta general ordinaria del cuarto tri-
mestre del año 1903. que tendrá lugar en los 
salones del Centro de esta Asociación á la 7 ^ 
de la noche del dia 31 del mes de la focha. 
Para poder tomar parte en esta ses ión, de-
ben los señores asociados concurrir á ella pro-
vistos del recibo de la cuota social de este mes 
y estar comprendidos en el inciso cnarto del 
art ículo 01 de los Estatutos. 
E l sábado, dia 30, víspera de ia ce lebrac ión 
de la Junta, podrán los señores asociados pa-
sar á la Secretaría á recoger un ejemplar fm-
^«reso de la Memoria que se ha'de dar cuen-a en esa sesión. 
Lo que se hace pdblico para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana 25 de enero de 1904.—El Secretario, 
M. Panlagua. 1002 51-28 lm-30 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enler 
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 E n 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D K T I N T O R L l í IA 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase do ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se p a s a á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono mo, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
loa precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrd, Telefono 630. 
C127 26t-8E 
I D E TODO 
LA DANZA. 
Era un rapazuelo de zalamcrilla 
despierta mirada: 
—Una limosnista, por Dios, caballero, 
que tengo á mi madre malita en la camal 
Como el dulce mirar de sus ojos, 
tiernas, mimosillas, eran sus palabras... 
¡Pero se perdían 
de la gente tr ivial en la charla, 
como en ancho río de rsvueltas ondas, 
un hilillo de agua!... 
Porfiando el tierno rapaz no desisto 
ni menos se cansa, 
y acude & sus tretas:—¡Una limosnita! — 
Caballero, ¿bailo? 
—¿A ver cómo bailas?— 
Baila el rapazuelo 
y es graciosa y obscena su danza... 
baila el rapazuelo que tiene & su madro, 
malita en la cama! 
Vicente Medina, 
A G U A D E M E S A (Soberana del E s t ó m a g o . ) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muy rebeldes, enfermedades 
del hígado y de los riñónos, son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Tfíighez, 
Aguacate 124. C-211 2Gt-26E 
JerofliOco coinprliníílo. 
(Por Juan Oerónimo.) 
SU lía Sil 
Anapama. 
(Por M . T. Rio.) 
se alquilan dos departamentos entresuelos, 
independiente uno de otro, de la casa n. 2 de 
la calle Mercaderes. Informarán en el bufete 
de los Sres. M. R. Angulo & Hermanos de 0 a5 
1012 4m-26 4t-27 
T r i s c o r n i a . 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 13241 26 28 D 
.DOCTOR A . A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
287 . 26-8 
GASA DE BAÑOS 
G R A N S A L O N D E B A R B E R I A — A M A R G U -
R A 52, E S Q U I N A A H A B A N A . 
Concluidas las reparaciones de esta casa se 
ofrece al públ ico esmerado servicio y aseo 
completo. Bañaderas de mármol , dnchas, agua 
fria y caliente á todas horas. * 899 15E22 
Manteca de CACAO 
I - -
En U o p e s á 45 (Mavos fflra. 
Por l i t e á c i n c n e n í a í S i i t O T . 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 indf? 26-4 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en'su clase. 2127 alt Db 3 
A LOS MAESTROS 
DE AZUCAR. 
POLARISCOPIOS Alemanes. T u -
bos O B T U R A D O R E S y gomas: A r e ó -
metros; T e r m ó m e t r o s , so acaban de 
rec ib i r en 
E l Almendares, OBISPO54 
Espejuelos de ORO con P I E D R A S 
dql B R A S I L 1? clase, desde un CEN-
T E N . Idem Idem de oro relleno ; l u n 
L U I S . ¡¡El que quiera conservar la 
vista que use Piedras del Bras i l de 
P clase! 
c 2207 alt 26D 8 
LA NOVEDAD 
CASA IMPORTADORA 
úe Abanicos, Guantes, Sombri-
llas y Paraguas. 
CON A L M A C E N D E S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A 
Y O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R O P I O S P A B A H A C E R R E G A L O S . 
E n aplicaciones de Guipur, Broderis 
torchón. Encajes, Valenciens y tiras 
bordadas. 
¡LA HOYEDAD, B CHAMPION! 
Galiano 81.-Telé fo. 1608. 
SE COMPONEN ABANICOS 
C-122 alt 151-7 E 
DECORACIONES, M U E B L E S , 
T A L L E R PARISIEN 
Modelos y confecciones de colgaduras 
para Camas ó |£ntapizn(los para 
Interiores de Casas. 
A l b e r t - - 5 0 COMPOSTELA. 
296 Te lé fono 871. alt 6-15 
A L A COLONIA ESPAÑOLA. 
H a llegado & la Habana el representante del 
fotÓKrafo Sr. Montenegro, de Madrid, y se en-
carga de hacer retratos 6 vistas fotográficas de 
l a Península . 
E l que quiera tener una fotografía de uno de 
BUS seres mas queridos, infórmese en Monse-
rrate 141, donde el representante D . Alfredo 
Manlles facil itará toda clase de detalles. 
No se paga nada adelantado. 
771 alt 7t30-8m20 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A , 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. ' 
Cura 1M dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 4 ru * v 





Con lúa Jletrj.? anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática 
rubita de la calle de Campanario. 
l opEr i fo m é r i c o . 
(Por Fray Linterna.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 
4 5 3 5 6 2 8 
5 3 4 7 6 8 
^ 1 7 6 2 8 
8 4 5 1 
6 5 1 
1 7 
4 
Sustituir loa números por letras para 
obtener en cada línea horizoutalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Éstablecimiento industrial. 








(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyaase los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Pronombre personal, plural. 
3 En las fábricas de tejidos. 
4 Nombre de varón. 
6 Población de Cuba. 





O O O 
O O O. O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por letras, do 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertical raen te, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Flor. 
3 Nombre de varón. 
4 Para cristianar. 
1 Consonante. 
Caaíra l s . 
(Por Juan Noimporta.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 En los naipes. 
3 Idem ídem. 
4 Tiempo de verbo. 
1 
A l anagrama anterior: 
M A G D A L E N A RICART» 
A l logogrifo anterior: 
RICARDO. 












A l cuadrado anterior: 
L O L A 
O T O S 
L O P E 
A S E O 
bpittU y bUrMtipia ¿el I)U£10 UfeA IWÁk 
